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een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voor-
afgaande toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is 
toegestaan op grond van de Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoe-
dingen te voldoen aan de uitgever. Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in 
bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken, in welke vorm dan ook, dient 
men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg, 
kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. Tevens kunnen noch de redactie, noch de auteur, 
noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit 
handelingen die gebaseerd zijn op afwegingen in relatie tot deze uitgave.
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hoofdstuk titel: organisatiegegevens
wegingsfactor : 0
(ID ITEM: 206) vraag: Bedrijfsnaam 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 207) vraag: Adres hoofdkantoor/centraal kantoor 
type vraag: memo
volgorde:
(ID ITEM: 335) vraag: Postadres hoofdkantoor/centraal kantoor 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 210) vraag: Centraal telefoonnummer 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 211) vraag: Centraal faxnummer 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog:
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(ID ITEM: 212) vraag: Centraal e-mailadres 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 213) vraag: Website 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 214) vraag: Aantal vestigingen 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 215) vraag: Aantal werknemers 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 216) vraag: Geografisch werkgebied 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
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(ID ITEM: 217) vraag: Aard van de werkzaamheden. 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 218) vraag: Missie van de organisatie 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 219) vraag: Raad van Toezicht 
type vraag: radio
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: 104) rating tekst laag: Ja
(item id: 105) rating tekst hoog: Nee
(ID ITEM: 220) vraag: Raad van Advies 
type vraag: radio
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: 104) rating tekst laag: Ja
(item id: 105) rating tekst hoog: Nee
(ID ITEM: 221) vraag: Raad van Commissarissen 
type vraag: radio
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: 104) rating tekst laag: Ja
(item id: 105) rating tekst hoog: Nee
(ID ITEM: 222) vraag: Namen en functies van directieleden en/of 
leden van de Raad van Bestuur 
type vraag: memo
volgorde:
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(ID ITEM: 223) vraag: De adresgegevens van het Hoofd Communica-
tie zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 199) vraag: Achternaam Hoofd Communicatie 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 200) vraag: Initialen Hoofd Communicatie 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 201) vraag: Dhr./Mw. 
type vraag: radio
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: 102) rating tekst laag: Dhr.
(item id: 103) rating tekst hoog: Mw.
(ID ITEM: 202) vraag: Exacte functiebenaming Hoofd Communicatie 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog:
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(ID ITEM: 203) vraag: Exacte naam van de afdeling waar het Hoofd 
Communicatie leiding aan geeft 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 204) vraag: Vaste telefoonnummer van het Hoofd Commu-
nicatie 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 226) vraag: Mobiel telefoonnummer van het Hoofd Com-
municatie 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 205) vraag: E-mailadres 
type vraag: open
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: ) rating tekst laag: 
(item id: ) rating tekst hoog: 
(ID ITEM: 227) vraag: Relevante overige functionarissen inzake cor-
porate media management zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
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(ID ITEM: 341) vraag: De Media Scorecard is ingevuld door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 336) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate mediapositie
wegingsfactor : 0.5
(ID ITEM: 1) vraag: Hoe groot is de naamsbekendheid van de organi-
satie in Nederland? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 999
volgorde: 
(item id: 1) rating tekst laag: klein
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
1  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland nihil.
1  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland nihil.
2  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland gering.
2  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland gering.
3  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland aanzienlijk.
3  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland aanzienlijk.
4  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland groot.
4  De naamsbekendheid van de organisatie is bij het grote publiek in 
Nederland groot.
5  De organisatie is bij het grote publiek in Nederland algemeen bekend.
5  De organisatie is bij het grote publiek in Nederland algemeen bekend.
(ID ITEM: 2) vraag: Opereert de organisatie in een complex maat-
schappelijk krachtenveld? 
type vraag: rating
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wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 4) rating tekst laag: complex
(item id: 3) rating tekst hoog: eenvoudig
(item id) antwoorden:
15  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
uitermate complex is.
15  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
uitermate complex is.
14  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
behoorlijk complex is.
14  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
behoorlijk complex is.
13  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
enigszins complex is.
13  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
enigszins complex is.
12  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
slechts in beperkte mate complex is.
12  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
slechts in beperkte mate complex is.
11  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
totaal niet complex is.
11  De organisatie opereert in een maatschappelijk krachtenveld dat 
totaal niet complex is.
(ID ITEM: 8) vraag: Het maatschappelijk krachtenveld waarin de 
organisatie opereert, bestaat uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 3) vraag: Is onderzoek gedaan naar de identiteit van de 
organisatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
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volgorde: 
(item id: 5) rating tekst laag: geen onderzoek
(item id: 6) rating tekst hoog: wel onderzoek
(item id) antwoorden:
16  De identiteit van de organisatie is nog nooit in kaart gebracht.
16  De identiteit van de organisatie is nog nooit in kaart gebracht.
17  De identiteit van de organisatie is slechts beperkt in kaart gebracht.
17  De identiteit van de organisatie is slechts beperkt in kaart gebracht.
18  De identiteit van de organisatie is in redelijke mate in kaart gebracht.
18  De identiteit van de organisatie is in redelijke mate in kaart gebracht.
19  De identiteit van de organisatie is goed in kaart gebracht.
19  De identiteit van de organisatie is goed in kaart gebracht.
20  De identiteit van de organisatie is uitvoerig in kaart gebracht.
20  De identiteit van de organisatie is uitvoerig in kaart gebracht.
(ID ITEM: 9) vraag: De identiteit van de organisatie is te omschrijven als 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 4) vraag: Is er extern onderzoek gedaan naar het imago van 
de organisatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 5) rating tekst laag: geen onderzoek
(item id: 278) rating tekst hoog: uitputtend
(item id) antwoorden:
21  Extern onderzoek naar het imago is nog nooit uitgevoerd.
21  Extern onderzoek naar het imago is nog nooit uitgevoerd.
22  Extern onderzoek naar het imago is in beperkte mate uitgevoerd.
22  Extern onderzoek naar het imago is in beperkte mate uitgevoerd.
23  Het imago is enigszins bekend op basis van beknopt extern onderzoek.
23  Het imago is enigszins bekend op basis van beknopt extern onderzoek.
24  Er is uitvoerig extern onderzoek gedaan naar het imago.
24  Er is uitvoerig extern onderzoek gedaan naar het imago.
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25  Er is uitputtend extern onderzoek gedaan naar het imago.
25  Er is uitputtend extern onderzoek gedaan naar het imago.
(ID ITEM: 229) vraag: Het imago van de organisatie is volgens eigen 
zeggen 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 5) vraag: Zit er een kloof tussen de identiteit en het imago? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 7) rating tekst laag: ja
(item id: 8) rating tekst hoog: nee
(item id) antwoorden:
26  De identiteit en het imago sluiten volgens eigen zeggen totaal niet op 
elkaar aan.
26  De identiteit en het imago sluiten volgens eigen zeggen totaal niet op 
elkaar aan.
27  Er zit volgens eigen zeggen een grote kloof tussen de identiteit en het 
imago.
27  Er zit volgens eigen zeggen een grote kloof tussen de identiteit en het 
imago.
28  Tussen de identiteit en het imago zit volgens eigen zeggen een rede-
lijke mate van overlap.
28  Tussen de identiteit en het imago zit volgens eigen zeggen een rede-
lijke mate van overlap.
29  De identiteit en het imago sluiten volgens eigen zeggen goed op 
elkaar aan, maar niet geheel.
29  De identiteit en het imago sluiten volgens eigen zeggen goed op 
elkaar aan, maar niet geheel.
30  De identiteit en het imago komen volgens eigen zeggen nagenoeg 
volledig met elkaar overeen.
30  De identiteit en het imago komen volgens eigen zeggen nagenoeg 
volledig met elkaar overeen.
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(ID ITEM: 340) vraag: De kloof tussen de identiteit en het imago luidt 
als volgt: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 6) vraag: Is periodiek onderzoek naar de identiteit en het 
imago wenselijk? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 9) rating tekst laag: niet wenselijk
(item id: 10) rating tekst hoog: wenselijk
(item id) antwoorden:
31  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago is niet wenselijk.
31  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago is niet wenselijk.
32  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago zou incidenteel 
wenselijk zijn.
32  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago zou incidenteel 
wenselijk zijn.
33  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago zou regelmatig 
wenselijk zijn.
33  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago zou regelmatig 
wenselijk zijn.
34  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago wordt zeker 
wenselijk geacht.
34  Periodiek onderzoek naar de identiteit en het imago wordt zeker 
wenselijk geacht.
35  Continu onderzoek naar de identiteit en het imago wordt wenselijk 
geacht.
35  Continu onderzoek naar de identiteit en het imago wordt wenselijk 
geacht.
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(ID ITEM: 7) vraag: Houdt de organisatie bij de corporate mediacom-
municatie rekening met de verwachtingspatronen van afzonderlijke 
doelgroepen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 12) rating tekst hoog: wel
(item id) antwoorden:
36  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
geen rekening gehouden.
36  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
geen rekening gehouden.
37  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
beperkt rekening gehouden.
37  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
beperkt rekening gehouden.
38  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
wel rekening gehouden, doch dit zou nog veel beter kunnen.
38  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
wel rekening gehouden, doch dit zou nog veel beter kunnen.
39  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
uitvoerig rekening gehouden, doch dit zou nog verder kunnen wor-
den aangescherpt.
39  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
uitvoerig rekening gehouden, doch dit zou nog verder kunnen wor-
den aangescherpt.
40  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
altijd rekening gehouden.
40  Met de verwachtingspatronen van afzonderlijke doelgroepen wordt 
altijd rekening gehouden.
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(ID ITEM: 228) vraag: Is de organisatie zich bewust van het feit dat 
mediacommunicatie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin 
zij opereert? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 92) rating tekst hoog: zeer goed
(item id) antwoorden:
726  De organisatie is zich niet bewust van het feit dat mediacommuni-
catie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert.
726  De organisatie is zich niet bewust van het feit dat mediacommuni-
catie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert.
727  De organisatie is zich slechts in geringe mate bewust van het feit 
dat mediacommunicatie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld 
waarin zij opereert en heeft nagenoeg geen beeld van wat voor 
soort reacties dit zouden kunnen zijn.
727  De organisatie is zich slechts in geringe mate bewust van het feit 
dat mediacommunicatie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld 
waarin zij opereert en heeft nagenoeg geen beeld van wat voor 
soort reacties dit zouden kunnen zijn.
728  De organisatie is zich bewust van het feit dat mediacommunicatie 
kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert, 
maar heeft geen goed beeld van wat voor soort reacties dit zouden 
kunnen zijn.
728  De organisatie is zich bewust van het feit dat mediacommunicatie 
kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert, 
maar heeft geen goed beeld van wat voor soort reacties dit zouden 
kunnen zijn.
729  De organisatie is zich bewust van het feit dat mediacommunica-
tie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert 
en heeft een redelijk beeld van wat voor soort reacties dit zouden 
kunnen zijn.
729  De organisatie is zich bewust van het feit dat mediacommunica-
tie kan leiden tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert 
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en heeft een redelijk beeld van wat voor soort reacties dit zouden 
kunnen zijn.
730  De organisatie realiseert zich terdege dat mediacommunicatie kan lei-
den tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert en heeft een 
zeer goed beeld van wat voor soort reacties dit zouden kunnen zijn.
730  De organisatie realiseert zich terdege dat mediacommunicatie kan lei-
den tot reacties uit het krachtenveld waarin zij opereert en heeft een 
zeer goed beeld van wat voor soort reacties dit zouden kunnen zijn.
(ID ITEM: 10) vraag: De belangrijkste doelgroepen van de organisatie 
zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 230) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate media-ervaringen
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 11) vraag: Onderhoudt de organisatie structureel contacten 
met de media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 13) rating tekst hoog: structureel
(item id) antwoorden:
41  De organisatie onderhoudt volstrekt geen contacten met de media.
41  De organisatie onderhoudt volstrekt geen contacten met de media.
42  De organisatie onderhoudt weinig contacten met de media.
42  De organisatie onderhoudt weinig contacten met de media.
43  De organisatie onderhoudt regelmatig contacten met de media.
43  De organisatie onderhoudt regelmatig contacten met de media.
44  De organisatie onderhoudt vaak contacten met de media.
44  De organisatie onderhoudt vaak contacten met de media.
45  De organisatie onderhoudt structureel contacten met de media.
45  De organisatie onderhoudt structureel contacten met de media.
(ID ITEM: 18) vraag: De mediacontacten van de organisatie beston-
den de afgelopen jaren vooral uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 12) vraag: Is de organisatie wel eens ongevraagd benaderd 
door de media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
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(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
46  De organisatie is nog nooit ongevraagd door de media benaderd.
46  De organisatie is nog nooit ongevraagd door de media benaderd.
47  De organisatie is slechts een enkele keer ongevraagd door de media 
benaderd.
47  De organisatie is slechts een enkele keer ongevraagd door de media 
benaderd.
48  De organisatie is regelmatig ongevraagd door de media benaderd.
48  De organisatie is regelmatig ongevraagd door de media benaderd.
49  De organisatie is zeer regelmatig ongevraagd door de media benaderd.
49  De organisatie is zeer regelmatig ongevraagd door de media benaderd.
50  De organisatie is zeer vaak ongevraagd door de media benaderd.
50  De organisatie is zeer vaak ongevraagd door de media benaderd.
(ID ITEM: 13) vraag: Is de organisatie wel eens verrast door de aan-
dacht van de media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
51  De media hebben de organisatie nog nooit echt verrast.
51  De media hebben de organisatie nog nooit echt verrast.
52  De media hebben de organisatie tot nu toe slechts een enkele keer 
weten te verrassen.
52  De media hebben de organisatie tot nu toe slechts een enkele keer 
weten te verrassen.
53  De media hebben de organisatie af en toe echt weten te verrassen.
53  De media hebben de organisatie af en toe echt weten te verrassen.
54  De media weten de organisatie vaak te verrassen met hun aandacht.
54  De media weten de organisatie vaak te verrassen met hun aandacht.
55  De media verrassen de organisatie voortdurend met hun aandacht.
55  De media verrassen de organisatie voortdurend met hun aandacht.
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(ID ITEM: 14) vraag: Zorgt het contact met de media vaak voor 
stress? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 17) rating tekst laag: veel stress
(item id: 16) rating tekst hoog: geen stress
(item id) antwoorden:
60  Het contact met de media zorgt intern voor zeer veel stress.
60  Het contact met de media zorgt intern voor zeer veel stress.
59  Het contact met de media zorgt intern voor behoorlijk veel stress.
59  Het contact met de media zorgt intern voor behoorlijk veel stress.
58  Het contact met de media zorgt intern eigenlijk nooit voor stress.
58  Het contact met de media zorgt intern eigenlijk nooit voor stress.
57  Het contact met de media zorgt intern niet vaak, maar soms wel 
voor stress.
57  Het contact met de media zorgt intern niet vaak, maar soms wel 
voor stress.
56  Het contact met de media zorgt intern eigenlijk nooit voor stress.
56  Het contact met de media zorgt intern eigenlijk nooit voor stress.
(ID ITEM: 15) vraag: Geven de media de mening van de organisatie 
doorgaans op correcte wijze weer? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 18) rating tekst laag: niet correct
(item id: 19) rating tekst hoog: correct
(item id) antwoorden:
61  De media geven de mening van de organisatie zelden of nooit cor-
rect weer.
61  De media geven de mening van de organisatie zelden of nooit cor-
rect weer.
62  De media geven de mening van de organisatie slechts een enkele 
keer correct weer.
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62  De media geven de mening van de organisatie slechts een enkele 
keer correct weer.
63  De media geven de mening van de organisatie regelmatig correct weer.
63  De media geven de mening van de organisatie regelmatig correct weer.
64  De media geven de mening van de organisatie meestal correct weer.
64  De media geven de mening van de organisatie meestal correct weer.
65  De media geven de mening van de organisatie altijd correct weer.
65  De media geven de mening van de organisatie altijd correct weer.
(ID ITEM: 19) vraag: De negatieve ervaringen met de media bestaan 
voornamelijk uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 17) vraag: Is de organisatie tevreden over de eigen media-
ervaringen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
71  De organisatie is uitermate ontevreden over de eigen media-ervaringen.
71  De organisatie is uitermate ontevreden over de eigen media-ervaringen.
72  De organisatie is overwegend ontevreden over de eigen media-erva-
ringen.
72  De organisatie is overwegend ontevreden over de eigen media-erva-
ringen.
73  De organisatie is gematigd tevreden over de eigen media-ervaringen.
73  De organisatie is gematigd tevreden over de eigen media-ervaringen.
74  De organisatie is overwegend tevreden over de eigen media-ervaringen.
74  De organisatie is overwegend tevreden over de eigen media-ervaringen.
75  De organisatie is uitermate tevreden over de eigen media-ervaringen.
75  De organisatie is uitermate tevreden over de eigen media-ervaringen.
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(ID ITEM: 20) vraag: De (on)tevredenheid over de huidige media-
ervaringen komt doordat 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 231) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate mediacompetenties
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 278) vraag: Beschikt de organisatie over voldoende kennis 
van de media om zelfstandig afgewogen beslissingen te kunnen maken 
inzake corporate mediamanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 56) rating tekst laag: onvoldoende
(item id: 82) rating tekst hoog: ruim voldoende
(item id) antwoorden:
920  De organisatie heeft niet voldoende kennis van de media om zelf-
standig afgewogen beslissingen te kunnen maken inzake mediama-
nagement.
920  De organisatie heeft niet voldoende kennis van de media om zelf-
standig afgewogen beslissingen te kunnen maken inzake mediama-
nagement.
919  De organisatie heeft zeer weinig kennis van de media en zeker niet 
voldoende om zelfstandig afgewogen beslissingen te kunnen maken 
inzake mediamanagement.
919  De organisatie heeft zeer weinig kennis van de media en zeker niet 
voldoende om zelfstandig afgewogen beslissingen te kunnen maken 
inzake mediamanagement.
918  De organisatie heeft redelijk wat kennis van de media, kan zelf-
standig sommige beslissingen inzake mediamanagement op een 
afgewogen manier nemen, maar de kennis is nog onvoldoende om 
volledig op eigen koers te kunnen varen.
918  De organisatie heeft redelijk wat kennis van de media, kan zelf-
standig sommige beslissingen inzake mediamanagement op een 
afgewogen manier nemen, maar de kennis is nog onvoldoende om 
volledig op eigen koers te kunnen varen.
917  De organisatie heeft veel kennis van de media en kan nagenoeg 
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alle beslissingen inzake mediamanagement zelfstandig en op een 
afgewogen wijze maken.
917  De organisatie heeft veel kennis van de media en kan nagenoeg 
alle beslissingen inzake mediamanagement zelfstandig en op een 
afgewogen wijze maken.
916  De organisatie heeft ruim voldoende kennis van de media en neemt 
alle beslissingen inzake mediamanagement zelfstandig en op een 
afgewogen wijze. 
916  De organisatie heeft ruim voldoende kennis van de media en neemt 
alle beslissingen inzake mediamanagement zelfstandig en op een 
afgewogen wijze. 
(ID ITEM: 279) vraag: De kennis en expertise van de organisatie in-
zake mediamanagement bestaat vooral uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 280) vraag: De kennis en expertise die de organisatie in-
zake mediamanagement het meeste mist bestaat uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 148) vraag: Is er voldoende gekwalificeerd personeel voor 
de corporate mediacommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
 (item id: 56) rating tekst laag: onvoldoende
(item id: 57) rating tekst hoog: voldoende
 (item id) antwoorden:
531  Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel voor de mediacommu-
nicatie.
531  Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel voor de mediacommu-
nicatie.
532  Slechts een enkel personeelslid is gekwalificeerd voor de media-
communicatie.
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532  Slechts een enkel personeelslid is gekwalificeerd voor de media-
communicatie.
533  Er is wel enig, maar te weinig gekwalificeerd personeel voor de 
mediacommunicatie.
533  Er is wel enig, maar te weinig gekwalificeerd personeel voor de 
mediacommunicatie.
534  Er is voldoende gekwalificeerd personeel voor de mediacommuni-
catie.
534  Er is voldoende gekwalificeerd personeel voor de mediacommuni-
catie.
535  Er is ruim voldoende gekwalificeerd personeel voor de mediacom-
municatie.
535  Er is ruim voldoende gekwalificeerd personeel voor de mediacom-
municatie.
(ID ITEM: 149) vraag: Krijgt het gehele communicatiepersoneel een 
corporate mediatraining? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 287) rating tekst hoog: allemaal
(item id) antwoorden:
536  Aan het communicatiepersoneel wordt geen mediatraining aange-
boden.
536  Aan het communicatiepersoneel wordt geen mediatraining aange-
boden.
537  Aan het communicatiepersoneel wordt slechts in een enkel geval 
een mediatraining aangeboden.
537  Aan het communicatiepersoneel wordt slechts in een enkel geval 
een mediatraining aangeboden.
538  Aan het communicatiepersoneel wordt af en toe een mediatraining 
aangeboden.
538  Aan het communicatiepersoneel wordt af en toe een mediatraining 
aangeboden.
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539  Aan het communicatiepersoneel wordt heel regelmatig een media-
training aangeboden.
539  Aan het communicatiepersoneel wordt heel regelmatig een media-
training aangeboden.
540  Aan het communicatiepersoneel wordt in alle gevallen een media-
trainingen aangeboden.
540  Aan het communicatiepersoneel wordt in alle gevallen een media-
trainingen aangeboden.
(ID ITEM: 150) vraag: Worden er corporate mediatrainingen aangebo-
den aan het topmanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 80) rating tekst laag: neen
(item id: 287) rating tekst hoog: allemaal
(item id) antwoorden:
541  Aan het topmanagement wordt geen mediatraining aangeboden.
541  Aan het topmanagement wordt geen mediatraining aangeboden.
542  Aan het topmanagement wordt slechts in een enkel geval een me-
diatraining aangeboden.
542  Aan het topmanagement wordt slechts in een enkel geval een me-
diatraining aangeboden.
543  Aan het topmanagement wordt af en toe een mediatraining aange-
boden.
543  Aan het topmanagement wordt af en toe een mediatraining aange-
boden.
544  Aan het topmanagement wordt heel regelmatig een mediatraining 
aangeboden.
544  Aan het topmanagement wordt heel regelmatig een mediatraining 
aangeboden.
545  Aan het topmanagement wordt in alle gevallen een mediatraining 
aangeboden.
545  Aan het topmanagement wordt in alle gevallen een mediatraining 
aangeboden.
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(ID ITEM: 152) vraag: Een corporate mediatraining wordt standaard 
gevolgd door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 154) vraag: De organisatie heeft behoefte aan de volgende 
soort mediatraining 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 151) vraag: Weet de organisatie welke bureaus welke soor-
ten mediatrainingen verzorgen (schrijvende pers, audiovisuele media, 
crisismanagement, media-inkoop, enz) 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 29) rating tekst hoog: volledig
(item id) antwoorden:
546  Er is geen enkel inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
546  Er is geen enkel inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
547  Er is zeer beperkt inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
547  Er is zeer beperkt inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
548  Er is beperkt inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
548  Er is beperkt inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
549  Er is redelijk goed inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
549  Er is redelijk goed inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
550  Er is uitvoerig inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
550  Er is uitvoerig inzicht in bureaus die mediatrainingen verzorgen.
(ID ITEM: 155) vraag: Hoe goed is de organisatie op de hoogte van de 
mediawetgeving? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
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(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 92) rating tekst hoog: zeer goed
(item id) antwoorden:
551  De organisatie is niet goed op de hoogte van de mediawetgeving.
551  De organisatie is niet goed op de hoogte van de mediawetgeving.
552  De organisatie is zeer summier op de hoogte van de mediawetgeving.
552  De organisatie is zeer summier op de hoogte van de mediawetgeving.
553  De organisatie is enigszins op de hoogte van de mediawetgeving.
553  De organisatie is enigszins op de hoogte van de mediawetgeving.
554  De organisatie is redelijk goed op de hoogte van de mediawetgeving.
554  De organisatie is redelijk goed op de hoogte van de mediawetgeving.
555  De organisatie is exact op de hoogte van de mediawetgeving.
555  De organisatie is exact op de hoogte van de mediawetgeving.
(ID ITEM: 156) vraag: Kent de organisatie juristen voor ondersteu-
ning bij een conflict met de media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 71) rating tekst hoog: goed
(item id) antwoorden:
556  De organisatie kent geen juristen die de organisatie kunnen bij-
staan bij een conflict met de media.
556  De organisatie kent geen juristen die de organisatie kunnen bij-
staan bij een conflict met de media.
557  De organisatie kent een enkele jurist die de organisatie kan bij-
staan bij een conflict met de media.
557  De organisatie kent een enkele jurist die de organisatie kan bij-
staan bij een conflict met de media.
558  De organisatie kent sommige juristen die de organisatie kunnen 
bijstaan bij een conflict met de media.
558  De organisatie kent sommige juristen die de organisatie kunnen 
bijstaan bij een conflict met de media.
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559  De organisatie kent een aantal juristen die de organisatie kunnen 
bijstaan bij een conflict met de media.
559  De organisatie kent een aantal juristen die de organisatie kunnen 
bijstaan bij een conflict met de media.
560  De organisatie kent alle juristen die de organisatie kunnen bijstaan 
bij een conflict met de media.
560  De organisatie kent alle juristen die de organisatie kunnen bijstaan 
bij een conflict met de media.
(ID ITEM: 157) vraag: Zou de organisatie juridische stappen overwe-
gen bij berichtgeving in de media die de belangen van de organisatie 
zouden kunnen schaden? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
561  Stappen jegens de media zullen nooit worden overwogen, ook niet 
bij berichtgeving die de belangen van de organisatie zou kunnen 
schaden. 
561  Stappen jegens de media zullen nooit worden overwogen, ook niet 
bij berichtgeving die de belangen van de organisatie zou kunnen 
schaden. 
562  Juridische stappen jegens de media zullen incidenteel worden 
overwogen, als de berichtgeving de belangen van de organisatie 
schaadt.
562  Juridische stappen jegens de media zullen incidenteel worden 
overwogen, als de berichtgeving de belangen van de organisatie 
schaadt.
563  Juridische stappen jegens de media worden regelmatig overwogen 
als de berichtgeving de belangen van de organisatie schaadt.
563  Juridische stappen jegens de media worden regelmatig overwogen 
als de berichtgeving de belangen van de organisatie schaadt.
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564  Juridische stappen jegens de media worden vaak overwogen. De 
organisatie tracht berichtgeving die de belangen kan schaden zo 
veel mogelijk te vermijden.
564  Juridische stappen jegens de media worden vaak overwogen. De 
organisatie tracht berichtgeving die de belangen kan schaden zo 
veel mogelijk te vermijden.
565  Juridische stappen jegens de media worden voortdurend overwo-
gen. De organisatie duldt geen berichtgeving die de belangen van 
de organisatie kan schaden. 
565  Juridische stappen jegens de media worden voortdurend overwo-
gen. De organisatie duldt geen berichtgeving die de belangen van 
de organisatie kan schaden. 
(ID ITEM: 159) vraag: Bij een conflict met de media worden juridische 
stappen overwogen indien 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 158) vraag: Hoe goed is de organisatie op de hoogte van de 
(wettelijke) regels inzake financiële communicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 100) rating tekst hoog: uitstekend
(item id) antwoorden:
566  De organisatie is niet op de hoogte van de (wettelijke) regels inzake 
financiële communicatie.
566  De organisatie is niet op de hoogte van de (wettelijke) regels inzake 
financiële communicatie.
567  De organisatie is beknopt op de hoogte van de (wettelijke) regels 
inzake financiële communicatie.
567  De organisatie is beknopt op de hoogte van de (wettelijke) regels 
inzake financiële communicatie.
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568  De organisatie is behoorlijk op de hoogte van de (wettelijke) regels 
inzake financiële communicatie.
568  De organisatie is behoorlijk op de hoogte van de (wettelijke) regels 
inzake financiële communicatie.
569  De organisatie is goed op de hoogte van de (wettelijke) regels in-
zake financiële communicatie.
569  De organisatie is goed op de hoogte van de (wettelijke) regels in-
zake financiële communicatie.
570  De organisatie is uitstekend op de hoogte van de (wettelijke) regels 
inzake financiële communicatie.
570  De organisatie is uitstekend op de hoogte van de (wettelijke) regels 
inzake financiële communicatie.
(ID ITEM: 281) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate mediabereik
wegingsfactor : 1.5
(ID ITEM: 58) vraag: Bereikt de organisatie met haar corporate 
media-inspanningen de gewenste doelgroepen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
186  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen nooit de ge-
wenste doelgroepen.
186  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen nooit de ge-
wenste doelgroepen.
187  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen zelden de 
gewenste doelgroepen.
187  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen zelden de 
gewenste doelgroepen.
188  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen af en toe de 
gewenste doelgroepen.
188  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen af en toe de 
gewenste doelgroepen.
189  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen vaak de ge-
wenste doelgroepen.
189  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen vaak de ge-
wenste doelgroepen.
190  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen altijd de ge-
wenste doelgroepen
190  De organisatie bereikt met haar media-inspanningen altijd de ge-
wenste doelgroepen
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(ID ITEM: 65) vraag: Doelgroepen die in voldoende mate worden 
bereikt zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 74) vraag: Doelgroepen die in onvoldoende mate worden 
bereikt zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 66) vraag: De reden dat sommige doelgroepen onvoldoende 
worden bereikt is 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 59) vraag: Heeft de organisatie wel eens contact met de 
lokale media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
191  Met de lokale media is eigenlijk nooit contact.
191  Met de lokale media is eigenlijk nooit contact.
192  Met de lokale media is incidenteel contact.
192  Met de lokale media is incidenteel contact.
193  Met de lokale media is op ad hoc basis contact.
193  Met de lokale media is op ad hoc basis contact.
194  Met de lokale media is frequent contact.
194  Met de lokale media is frequent contact.
195  Met de lokale media is intensief contact.
195  Met de lokale media is intensief contact.
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(ID ITEM: 60) vraag: Heeft de organisatie contact met de landelijke 
media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
196  Met de landelijke media is nooit contact.
196  Met de landelijke media is nooit contact.
197  Met de landelijke media is sporadisch contact.
197  Met de landelijke media is sporadisch contact.
198  Met de landelijke media is incidenteel contact.
198  Met de landelijke media is incidenteel contact.
199  Met de landelijke media is heel regelmatig contact.
199  Met de landelijke media is heel regelmatig contact.
200  Met de landelijke media is continu contact.
200  Met de landelijke media is continu contact.
(ID ITEM: 61) vraag: Heeft de organisatie contact met de internatio-
nale media? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
201  Met de internationale media is nooit contact.
201  Met de internationale media is nooit contact.
202  Met de internationale media is zelden contact.
202  Met de internationale media is zelden contact.
203  Met de internationale media is met enige regelmaat contact.
203  Met de internationale media is met enige regelmaat contact.
204  Met de internationale media is met grote regelmaat contact.
204  Met de internationale media is met grote regelmaat contact.
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205  Met de internationale media is permanent contact.
205  Met de internationale media is permanent contact.
(ID ITEM: 62) vraag: Krijgt de organisatie wel eens vragen van vak-
bladen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
206  Vakbladen stellen nooit vragen.
206  Vakbladen stellen nooit vragen.
207  Vakbladen stellen heel af en toe vragen.
207  Vakbladen stellen heel af en toe vragen.
208  Vakbladen stellen wel vragen, maar niet zo vaak.
208  Vakbladen stellen wel vragen, maar niet zo vaak.
209  Vakbladen stellen vaak vragen.
209  Vakbladen stellen vaak vragen.
210  Vakbladen stellen voortdurend vragen.
210  Vakbladen stellen voortdurend vragen.
(ID ITEM: 63) vraag: Bereikt de organisatie de gewenste corporate 
media doelstellingen wel eens met free publicity? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
211  Met free publicity worden de gewenste corporate media doelstel-
lingen nimmer behaald.
211  Met free publicity worden de gewenste corporate media doelstel-
lingen nimmer behaald.
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212  Free publicity is zelden succesvol wat betreft het realiseren van 
corporate media doelstellingen.
212  Free publicity is zelden succesvol wat betreft het realiseren van 
corporate media doelstellingen.
213  Free publicity zorgt af en toe voor een positief resultaat. 
213  Free publicity zorgt af en toe voor een positief resultaat. 
214  Free publicity is voor de organisatie een beproefd en succesvol 
instrument. 
214  Free publicity is voor de organisatie een beproefd en succesvol 
instrument. 
215  Met free publicity worden alle gewenste doelstellingen behaald.
215  Met free publicity worden alle gewenste doelstellingen behaald.
(ID ITEM: 265) vraag: De free publicity die de organisatie inzake cor-
porate media doelstellingen nastreeft bestaat uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 64) vraag: Streeft de organisatie naar een groot mediabe-
reik? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 1) rating tekst laag: klein
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
216  Er zijn geen ambities met betrekking tot het mediabereik.
216  Er zijn geen ambities met betrekking tot het mediabereik.
217  Het mediabereik wat wordt nagestreefd is uitermate gering.
217  Het mediabereik wat wordt nagestreefd is uitermate gering.
218  Het mediabereik wat wordt nagestreefd is niet al te groot.
218  Het mediabereik wat wordt nagestreefd is niet al te groot.
219  Het mediabereik wat wordt nagestreefd is groot.
219  Het mediabereik wat wordt nagestreefd is groot.
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220  Er wordt naar een zo’n groot mogelijk mediabereik gestreefd.
220  Er wordt naar een zo’n groot mogelijk mediabereik gestreefd.
(ID ITEM: 67) vraag: De geografische reikwijdte die de organisatie 
nastreeft met mediacommunicatie wordt gevormd door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 266) vraag: De organisatie streeft op de volgende manier 
naar goede publiciteit in de volgende media: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 267) vraag: De organisatie streeft goede mediacontacten na 
met de volgende journalisten: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 339) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate mediarisicoprofiel
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 21) vraag: Heeft de organisatie een hoog corporate media-
risicoprofiel? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 25) rating tekst laag: laag
(item id: 24) rating tekst hoog: hoog
(item id) antwoorden:
80  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een zeer laag 
risicoprofiel.
80  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een zeer laag 
risicoprofiel.
79  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een niet zo erg 
hoog risicoprofiel.
79  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een niet zo erg 
hoog risicoprofiel.
78  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een gemiddeld 
risicoprofiel.
78  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een gemiddeld 
risicoprofiel.
77  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een hoog risico-
profiel.
77  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een hoog risico-
profiel.
76  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een zeer hoog 
risicoprofiel.
76  De organisatie heeft volgens de eigen beoordeling een zeer hoog 
risicoprofiel.
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(ID ITEM: 232) vraag: Het corporate mediarisicoprofiel is volgens de 
organisatie een gevolg van 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 22) vraag: Laat de organisatie wel eens onderzoek doen 
naar de grootste publicitaire risico’s? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
81  Er wordt nooit onderzoek gedaan naar de grootste publicitaire 
risico’s.
81  Er wordt nooit onderzoek gedaan naar de grootste publicitaire 
risico’s.
82  Er wordt heel af en toe onderzoek gedaan naar de grootste publici-
taire risico’s.
82  Er wordt heel af en toe onderzoek gedaan naar de grootste publici-
taire risico’s.
83  De grootste publicitaire risico’s worden regelmatig in kaart ge-
bracht.
83  De grootste publicitaire risico’s worden regelmatig in kaart ge-
bracht.
84  De grootste publicitaire risico’s worden vaak in kaart gebracht.
84  De grootste publicitaire risico’s worden vaak in kaart gebracht.
85  De grootste publicitaire risico’s worden voortdurend in kaart ge-
bracht.
85  De grootste publicitaire risico’s worden voortdurend in kaart ge-
bracht.
(ID ITEM: 23) vraag: Is het vakgebied waarin de organisatie opereert 
publicitair gevoellig? 
type vraag: rating
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wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 52) rating tekst hoog: zeer
(item id) antwoorden:
86  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, is niet publicitair 
gevoelig.
86  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, is niet publicitair 
gevoelig.
87  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, kent een geringe 
publicitaire gevoeligheid.
87  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, kent een geringe 
publicitaire gevoeligheid.
88  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, is niet publicitair 
gevoeliger dan andere vakgebieden.
88  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, is niet publicitair 
gevoeliger dan andere vakgebieden.
89  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, kent een aanzienlijke 
publicitaire gevoeligheid.
89  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, kent een aanzienlijke 
publicitaire gevoeligheid.
90  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, is zeer publicitair 
gevoelig.
90  Het vakgebied waarin de organisatie opereert, is zeer publicitair 
gevoelig.
(ID ITEM: 29) vraag: De publicitaire gevoeligheid van het vakgebied 
komt door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 24) vraag: Ervaart de organisatie het corporate mediarisi-
coprofiel als een constant aanwezige druk? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
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volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 288) rating tekst hoog: constant aanwezig
(item id) antwoorden:
91  Het mediarisicoprofiel wordt niet als een druk ervaren.
91  Het mediarisicoprofiel wordt niet als een druk ervaren.
92  Het mediarisicoprofiel wordt niet als een druk ervaren, maar men is 
zich wel bewust van de verplichtingen die dit met zich meebrengt.
92  Het mediarisicoprofiel wordt niet als een druk ervaren, maar men is 
zich wel bewust van de verplichtingen die dit met zich meebrengt.
93  Het mediarisicoprofiel wordt enigszins als een druk ervaren, maar 
men gaat hier nogal laconiek mee om.
93  Het mediarisicoprofiel wordt enigszins als een druk ervaren, maar 
men gaat hier nogal laconiek mee om.
94  Het mediarisicoprofiel wordt als een druk ervaren. Men realiseert 
zich de conseqenties ervan terdege.
94  Het mediarisicoprofiel wordt als een druk ervaren. Men realiseert 
zich de conseqenties ervan terdege.
95  Het mediarisicoprofiel wordt als een constant aanwezige druk ervaren.
95  Het mediarisicoprofiel wordt als een constant aanwezige druk ervaren.
(ID ITEM: 30) vraag: De organisatie gaat met de publicitaire druk als 
volgt om: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 25) vraag: Hanteert de organisatie kennismanagement 
inzake publicitair gevoelige onderwerpen? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
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96  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen wordt geen ken-
nismanagement gehanteerd.
96  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen wordt geen ken-
nismanagement gehanteerd.
97  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen worden slechts 
in zeer beperkte mate de ontwikkelingen bijgehouden. Van kennis-
management is geen sprake.
97  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen worden slechts 
in zeer beperkte mate de ontwikkelingen bijgehouden. Van kennis-
management is geen sprake.
98  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen worden de ont-
wikkelingen wel bijgehouden, maar van echt kennismanagement is 
geen sprake.
98  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen worden de ont-
wikkelingen wel bijgehouden, maar van echt kennismanagement is 
geen sprake.
99  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen wordt een rede-
lijk goed systeem van kennismanagement gehanteerd.
99  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen wordt een rede-
lijk goed systeem van kennismanagement gehanteerd.
100  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen wordt een uit-
voerig systeem van kennismanagement gehanteerd.
100  Ten aanzien van publicitair gevoelige onderwerpen wordt een uit-
voerig systeem van kennismanagement gehanteerd.
(ID ITEM: 26) vraag: Met mediascreening worden voor de organisatie 
relevante onderwerpen in de media gevolgd. Hanteert de organisatie dit? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 108) rating tekst hoog: actief
(item id) antwoorden:
101  Mediascreening wordt in het geheel niet in de praktijk gebracht.
101  Mediascreening wordt in het geheel niet in de praktijk gebracht.
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102  Er wordt een zeer geringe vorm van mediascreening in de praktijk 
gebracht om de aandacht van de media voor bepaalde onderwer-
pen te volgen.
102  Er wordt een zeer geringe vorm van mediascreening in de praktijk 
gebracht om de aandacht van de media voor bepaalde onderwer-
pen te volgen.
103  Via mediascreening wordt in beperkte mate de aandacht van de 
media voor bepaalde onderwerpen bijgehouden.
103  Via mediascreening wordt in beperkte mate de aandacht van de 
media voor bepaalde onderwerpen bijgehouden.
104  Via mediascreening wordt de aandacht van de media voor bepaal-
de onderwerpen redelijk goed bijgehouden.
104  Via mediascreening wordt de aandacht van de media voor bepaal-
de onderwerpen redelijk goed bijgehouden.
105  Via mediascreening worden bepaalde onderwerpen in de media 
voor de organisatie uitvoerig gevolgd.
105  Via mediascreening worden bepaalde onderwerpen in de media 
voor de organisatie uitvoerig gevolgd.
(ID ITEM: 27) vraag: Heeft de organisatie publicitair gezien tegenpo-
len of vijanden? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 33) rating tekst laag: veel
(item id: 34) rating tekst hoog: geen
(item id) antwoorden:
106  De organisatie heeft publicitair gezien veel natuurlijke tegenpolen.
106  De organisatie heeft publicitair gezien veel natuurlijke tegenpolen.
107  De organisatie heeft publicitair gezien een aanzienlijk aantal na-
tuurlijke tegenpolen.
107  De organisatie heeft publicitair gezien een aanzienlijk aantal na-
tuurlijke tegenpolen.
108  De organisatie heeft publicitair gezien een gemiddeld aantal na-
tuurlijke tegenpolen.
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108  De organisatie heeft publicitair gezien een gemiddeld aantal na-
tuurlijke tegenpolen.
109  De organisatie heeft publicitair gezien weinig natuurlijke tegenpo-
len.
109  De organisatie heeft publicitair gezien weinig natuurlijke tegenpo-
len.
110  De organisatie heeft publicitair gezien geen natuurlijke tegenpolen.
110  De organisatie heeft publicitair gezien geen natuurlijke tegenpolen.
(ID ITEM: 31) vraag: De natuurlijke publicitaire tegenpolen van de 
organisatie worden gevormd door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 233) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate mediarisico-
management
wegingsfactor : 1.5
(ID ITEM: 300) vraag: In hoeverre is de organisatie inhoudelijk be-
kend met corporate media risicomanagement als discipline? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 271) rating tekst hoog: volledig
(item id) antwoorden:
731  De organisatie is in het geheel niet bekend met risicomanagement 
als discipline.
731  De organisatie is in het geheel niet bekend met risicomanagement 
als discipline.
732  De organisatie heeft geringe ervaring met risicomanagement als 
discipline.
732  De organisatie heeft geringe ervaring met risicomanagement als 
discipline.
733  De organisatie heeft enige ervaring met risicomanagement, die ken-
nis is echter niet afdoende.
733  De organisatie heeft enige ervaring met risicomanagement, die ken-
nis is echter niet afdoende.
734  De organisatie heeft redelijk wat ervaring met risicomanagement 
als discipline.
734  De organisatie heeft redelijk wat ervaring met risicomanagement 
als discipline.
735  Risicomanagement als discipline heeft voor de organisatie geen 
geheimen.
735  Risicomanagement als discipline heeft voor de organisatie geen 
geheimen.
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(ID ITEM: 301) vraag: Hanteert de organisatie corporate mediarisico-
management? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 29) rating tekst hoog: volledig
(item id) antwoorden:
736  Mediarisicomanagement wordt nog niet of nauwelijks toegepast.
736  Mediarisicomanagement wordt nog niet of nauwelijks toegepast.
737  Mediarisicomanagement krijgt wel enige aandacht, maar wordt 
nog niet algemeen toegepast.
737  Mediarisicomanagement krijgt wel enige aandacht, maar wordt 
nog niet algemeen toegepast.
738  Beknopte acties op het vlak van mediarisicomanagement worden 
wel ondernomen, maar de aandacht hiervoor is niet bovengemid-
deld.
738  Beknopte acties op het vlak van mediarisicomanagement worden 
wel ondernomen, maar de aandacht hiervoor is niet bovengemid-
deld.
739  Hoewel het nog niet algemeen wordt doorgevoerd, krijgt mediari-
sicomanagement al behoorlijk wat toepassingen.
739  Hoewel het nog niet algemeen wordt doorgevoerd, krijgt mediari-
sicomanagement al behoorlijk wat toepassingen.
740  Mediarisicomanagement is reeds volledig verankerd in de bedrijfs-
voering van de organisatie.
740  Mediarisicomanagement is reeds volledig verankerd in de bedrijfs-
voering van de organisatie.
(ID ITEM: 302) vraag: Is beschreven wat de organisatie onder media-
risicomanagement verstaat en wat de doelstellingen daarvan zouden 
moeten zijn? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
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(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 76) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
741  Er is niet beschreven wat men onder mediarisicomanagement ver-
staat, noch wat de doelstellingen ervan zouden moeten zijn.
741  Er is niet beschreven wat men onder mediarisicomanagement ver-
staat, noch wat de doelstellingen ervan zouden moeten zijn.
742  Over wat onder mediarisicomanagement en de doelstellingen daar-
van wordt verstaan, staat betrekkelijk weinig op papier.
742  Over wat onder mediarisicomanagement en de doelstellingen daar-
van wordt verstaan, staat betrekkelijk weinig op papier.
743  Er is in beperkte mate omschreven wat onder mediarisicomanage-
ment wordt verstaan en wat de doelstellingen daarvan zouden 
moeten zijn.
743  Er is in beperkte mate omschreven wat onder mediarisicomanage-
ment wordt verstaan en wat de doelstellingen daarvan zouden 
moeten zijn.
744  Wat mediarisicomanagement is en wat de doelstellingen daarvan 
zijn, is redelijk goed beschreven.
744  Wat mediarisicomanagement is en wat de doelstellingen daarvan 
zijn, is redelijk goed beschreven.
745  Er is uitgebreid vastgelegd wat onder mediarisicomanagement en 
de doelstellingen daarvan wordt verstaan.
745  Er is uitgebreid vastgelegd wat onder mediarisicomanagement en 
de doelstellingen daarvan wordt verstaan.
(ID ITEM: 307) vraag: Onder een corporate mediarisico verstaat de 
organisatie 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 303) vraag: Heeft de organisatie de mediarisico’s in kaart 
gebracht? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
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volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 87) rating tekst hoog: uitvoerig
(item id) antwoorden:
746  De mediarisico’s zijn nog niet in kaart gebracht.
746  De mediarisico’s zijn nog niet in kaart gebracht.
747  Men heeft slechts in zeer beperkte mate zicht op de mediarisico’s.
747  Men heeft slechts in zeer beperkte mate zicht op de mediarisico’s.
748  Men heeft enigszins zicht op de mediarisico’s, maar onderkent dat 
het nog onvoldoende is.
748  Men heeft enigszins zicht op de mediarisico’s, maar onderkent dat 
het nog onvoldoende is.
749  De mediarisico’s zijn redelijk goed in kaart gebracht, maar van vol-
ledigheid is nog geen sprake.
749  De mediarisico’s zijn redelijk goed in kaart gebracht, maar van vol-
ledigheid is nog geen sprake.
750  De mediarisico’s zijn uitvoerig in kaart gebracht.
750  De mediarisico’s zijn uitvoerig in kaart gebracht.
(ID ITEM: 308) vraag: De organisatie heeft de mediarisico’s in kaart 
gebracht door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 309) vraag: De grootste corporate mediarisico’s zijn voor 
de organisatie 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 304) vraag: Heeft de organisatie beheersmaatregelen ge-
troffen ten aanzien van mediarisico’s? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
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(item id: 286) rating tekst hoog: uitvoerige
(item id) antwoorden:
751  Ten aanzien van de mediarisico’s zijn nog geen beheersmaatregelen 
getroffen.
751  Ten aanzien van de mediarisico’s zijn nog geen beheersmaatregelen 
getroffen.
752  Van echte beheersmaatregelen ten aanzien van mediarisico’s is 
slechts in geringe mate sprake.
752  Van echte beheersmaatregelen ten aanzien van mediarisico’s is 
slechts in geringe mate sprake.
753  De beheersmaatregelen die zijn genomen ten aanzien van mediari-
sico’s, zijn zeker nog niet afdoende.
753  De beheersmaatregelen die zijn genomen ten aanzien van mediari-
sico’s, zijn zeker nog niet afdoende.
754  De beheersmaatregelen die zijn genomen ten aanzien van mediari-
sico’s zijn best stevig te noemen, maar de organisatie weet ook dat 
deze nog niet afdoende zijn.
754  De beheersmaatregelen die zijn genomen ten aanzien van mediari-
sico’s zijn best stevig te noemen, maar de organisatie weet ook dat 
deze nog niet afdoende zijn.
755  Beheersmaatregelen die zijn genomen ten aanzien van mediarisico’s 
zijn uitvoerig te noemen.
755  Beheersmaatregelen die zijn genomen ten aanzien van mediarisico’s 
zijn uitvoerig te noemen.
(ID ITEM: 310) vraag: De beheersmaatregelen die organisatie heeft 
genomen om de corporate mediarisico’s te beteugelen, bestaan uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 305) vraag: Is corporate mediarisicomanagement alleen een 
taak van de directie of is dit geïntegreerd door de hele organisatie heen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
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(item id: 273) rating tekst laag: directie
(item id: 275) rating tekst hoog: geïntegreerd
(item id) antwoorden:
756  Het mediarisicomanagement is puur een taak voor de directie.
756  Het mediarisicomanagement is puur een taak voor de directie.
757  Het mediarisicomanagement wordt vooral door de directie ter 
hand genomen, maar de directie laat zich daarbij wel assisteren 
door andere functionarissen.
757  Het mediarisicomanagement wordt vooral door de directie ter 
hand genomen, maar de directie laat zich daarbij wel assisteren 
door andere functionarissen.
758  Het mediarisicomanagement wordt deels door de directie, deels 
door anderen ter hand genomen.
758  Het mediarisicomanagement wordt deels door de directie, deels 
door anderen ter hand genomen.
759  Het mediarisicomanagement is voor een aanzienlijk deel gedele-
geerd door de organisatie heen.
759  Het mediarisicomanagement is voor een aanzienlijk deel gedele-
geerd door de organisatie heen.
760  Het mediarisicomanagement is volledig geïntegreerd door de hele 
organisatie heen.
760  Het mediarisicomanagement is volledig geïntegreerd door de hele 
organisatie heen.
(ID ITEM: 311) vraag: Corporate mediarisicomanagement is in de 
organisatie een taak voor 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 306) vraag: Is de organisatie tevreden over het huidige cor-
porate mediarisicomanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
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(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
761  De organisatie is momenteel zeer ontevreden over het mediarisico-
management.
761  De organisatie is momenteel zeer ontevreden over het mediarisico-
management.
762  De aandacht voor mediarisicomanagement is nog onvoldoende en 
de organisatie is hier dan ook niet tevreden over.
762  De aandacht voor mediarisicomanagement is nog onvoldoende en 
de organisatie is hier dan ook niet tevreden over.
763  Momenteel krijgt mediarisicomanagement wel al aandacht in de 
organisatie, maar van een structurele aanpak naar tevredenheid is 
nog geen sprake.
763  Momenteel krijgt mediarisicomanagement wel al aandacht in de 
organisatie, maar van een structurele aanpak naar tevredenheid is 
nog geen sprake.
764  Mediarisicomanagement is momenteel reeds redelijk goed ontwik-
keld door de organisatie heen, maar de organisatie ziet nog wel 
verbeterpunten.
764  Mediarisicomanagement is momenteel reeds redelijk goed ontwik-
keld door de organisatie heen, maar de organisatie ziet nog wel 
verbeterpunten.
765  De organisatie is volledig tevreden over de wijze waarop het medi-
arisicomanagement ter hand wordt genomen.
765  De organisatie is volledig tevreden over de wijze waarop het medi-
arisicomanagement ter hand wordt genomen.
(ID ITEM: 313) vraag: Als verbeterpunten voor corporate media-risi-
comanagement ziet de organisatie onder meer 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 312) vraag: Rapporteren en communiceren over corporate 
mediarisicomanagement geschiedt in de organisatie op de volgende 
wijze: 
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type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 314) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate mediaregie
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 90) vraag: Worden corporate mediazaken intern vooraf 
afgestemd of vindt achteraf verantwoording plaats? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 67) rating tekst laag: achteraf
(item id: 68) rating tekst hoog: vooraf
(item id) antwoorden:
301  Mediazaken worden vooraf nooit afgestemd, achteraf vindt ver-
antwoording plaats.
301  Mediazaken worden vooraf nooit afgestemd, achteraf vindt ver-
antwoording plaats.
302  Alleen de belangrijke mediazaken worden vooraf afgestemd, 
meestal vindt achteraf verantwoording plaats.
302  Alleen de belangrijke mediazaken worden vooraf afgestemd, 
meestal vindt achteraf verantwoording plaats.
303  Soms worden mediazaken vooraf afgestemd en soms vindt achteraf 
verantwoording plaats.
303  Soms worden mediazaken vooraf afgestemd en soms vindt achteraf 
verantwoording plaats.
304  Meestal worden mediazaken vooraf afgestemd en soms vindt ach-
teraf verantwoording plaats.
304  Meestal worden mediazaken vooraf afgestemd en soms vindt ach-
teraf verantwoording plaats.
305  Mediazaken worden altijd vooraf afgestemd.
305  Mediazaken worden altijd vooraf afgestemd.
(ID ITEM: 106) vraag: De eindverantwoordelijke voor het operatio-
nele corporate mediamanagement is 
type vraag: memo
volgorde: 
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(ID ITEM: 92) vraag: Heeft de organisatie een aparte afdeling voor-
lichting? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 69) rating tekst hoog: uitgebreide afdeling
(item id) antwoorden:
311  Er is geen aparte afdeling voorlichting.
311  Er is geen aparte afdeling voorlichting.
312  Er is geen aparte afdeling voorlichting, wel een aparte medewerker 
voorlichting.
312  Er is geen aparte afdeling voorlichting, wel een aparte medewerker 
voorlichting.
313  Er is een kleine aparte afdeling voorlichting.
313  Er is een kleine aparte afdeling voorlichting.
314  Er is een goed functionerende aparte afdeling voorlichting.
314  Er is een goed functionerende aparte afdeling voorlichting.
315  Er is een zeer omvangrijke aparte afdeling voorlichting.
315  Er is een zeer omvangrijke aparte afdeling voorlichting.
(ID ITEM: 93) vraag: Heeft de organisatie woordvoerders of 
voorlicht ers? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 33) rating tekst hoog: veel
(item id) antwoorden:
316  De organisatie heeft geen specifieke woordvoerders of voorlichters.
316  De organisatie heeft geen specifieke woordvoerders of voorlichters.
317  De organisatie heeft een enkele specifieke woordvoerder of voor-
lichter.
317  De organisatie heeft een enkele specifieke woordvoerder of voor-
lichter.
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318  De organisatie heeft een klein aantal specifieke woordvoerders of 
voorlichters.
318  De organisatie heeft een klein aantal specifieke woordvoerders of 
voorlichters.
319  De organisatie heeft een aanzienlijk aantal specifieke woordvoer-
ders of voorlichters.
319  De organisatie heeft een aanzienlijk aantal specifieke woordvoer-
ders of voorlichters.
320  De organisatie heeft een groot aantal specifieke woordvoerders of 
voorlichters.
320  De organisatie heeft een groot aantal specifieke woordvoerders of 
voorlichters.
(ID ITEM: 107) vraag: Degene die in eerste instantie vragen van de 
media beantwoordt is 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 94) vraag: Is de vervanging van de primaire woordvoerder 
bij afwezigheid goed geregeld? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 70) rating tekst laag: niet goed
(item id: 71) rating tekst hoog: goed
(item id) antwoorden:
321  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
niet goed geregeld.
321  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
niet goed geregeld.
322  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
slechts zeer beperkt geregeld.
322  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
slechts zeer beperkt geregeld.
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323  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
redelijk goed geregeld.
323  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
redelijk goed geregeld.
324  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
goed geregeld.
324  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
goed geregeld.
325  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
uitstekend geregeld
325  De vervanging van de primaire woordvoerder is bij afwezigheid 
uitstekend geregeld
(ID ITEM: 108) vraag: Als back up van de primaire woordvoerder 
geldt 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 95) vraag: Is er een lijst van medewerkers met inhoudelijke 
kennis van onderwerpen (dus geen specifieke mediakennis) die indien 
noodzakelijk ook de woordvoering op zich kunnen nemen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 110) rating tekst hoog: uitgebreide lijst
(item id) antwoorden:
326  Er is geen lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis (dus geen 
mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoering op 
zich kunnen nemen.
326  Er is geen lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis (dus geen 
mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoering op 
zich kunnen nemen.
327  Een enkele medewerker met inhoudelijke kennis (dus geen medi-
akennis) kan indien noodzakelijk ook de woordvoering op zich 
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nemen, maar van deze functionarissen is geen speciale lijst beschik-
baar.
327  Een enkele medewerker met inhoudelijke kennis (dus geen medi-
akennis) kan indien noodzakelijk ook de woordvoering op zich 
nemen, maar van deze functionarissen is geen speciale lijst beschik-
baar.
328  Er is een beknopte lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis 
(dus geen mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoe-
ring op zich kunnen nemen.
328  Er is een beknopte lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis 
(dus geen mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoe-
ring op zich kunnen nemen.
329  Er is een lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis (dus geen 
mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoering op 
zich kunnen nemen.
329  Er is een lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis (dus geen 
mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoering op 
zich kunnen nemen.
330  Er is een uitgebreide lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis 
(dus geen mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoe-
ring op zich kunnen nemen.
330  Er is een uitgebreide lijst van medewerkers met inhoudelijke kennis 
(dus geen mediakennis) die indien noodzakelijk ook de woordvoe-
ring op zich kunnen nemen.
(ID ITEM: 96) vraag: Is er regelmatig intern overleg over corporate 
mediacommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
331  In de organisatie is nooit overleg over mediacommunicatie.
331  In de organisatie is nooit overleg over mediacommunicatie.
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332  In de organisatie is slechts incidenteel overleg over mediacommuni-
catie.
332  In de organisatie is slechts incidenteel overleg over mediacommuni-
catie.
333  In de organisatie is af en toe overleg over mediacommunicatie.
333  In de organisatie is af en toe overleg over mediacommunicatie.
334  In de organisatie is regelmatig overleg over mediacommunicatie.
334  In de organisatie is regelmatig overleg over mediacommunicatie.
335  In de organisatie is voortdurend overleg over mediacommunicatie.
335  In de organisatie is voortdurend overleg over mediacommunicatie.
(ID ITEM: 97) vraag: Is er behoefte aan meer structureel overleg in-
zake corporate mediacommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 33) rating tekst hoog: veel
(item id) antwoorden:
336  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is nihil.
336  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is nihil.
337  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is gering.
337  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is gering.
338  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is zeker aanwezig.
338  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is zeker aanwezig.
339  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is groot.
339  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is groot.
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340  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is zeer groot.
340  De behoefte aan meer structureel overleg inzake mediacommunica-
tie is zeer groot.
(ID ITEM: 98) vraag: Vindt de organisatie de corporate mediacommu-
nicatie in het algemeen intern goed gestroomlijnd? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 70) rating tekst laag: niet goed
(item id: 73) rating tekst hoog: optimaal
(item id) antwoorden:
341  De mediacommunicatie is intern slecht gestroomlijnd.
341  De mediacommunicatie is intern slecht gestroomlijnd.
342  De mediacommunicatie is intern slechts in geringe mate gestroom-
lijnd.
342  De mediacommunicatie is intern slechts in geringe mate gestroom-
lijnd.
343  De mediacommunicatie is intern redelijk gestroomlijnd.
343  De mediacommunicatie is intern redelijk gestroomlijnd.
344  De mediacommunicatie is intern goed gestroomlijnd.
344  De mediacommunicatie is intern goed gestroomlijnd.
345  De mediacommunicatie is intern prima gestroomlijnd.
345  De mediacommunicatie is intern prima gestroomlijnd.
(ID ITEM: 99) vraag: Is het topmanagement buiten kantooruren altijd 
bereikbaar voor dringende zaken? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
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346  Het topmanagement is buiten kantooruren nooit bereikbaar voor 
dringende zaken.
346  Het topmanagement is buiten kantooruren nooit bereikbaar voor 
dringende zaken.
347  Het topmanagement is buiten kantooruren incidenteel bereikbaar 
voor dringende zaken.
347  Het topmanagement is buiten kantooruren incidenteel bereikbaar 
voor dringende zaken.
348  Het topmanagement is buiten kantooruren regelmatig bereikbaar 
voor dringende zaken.
348  Het topmanagement is buiten kantooruren regelmatig bereikbaar 
voor dringende zaken.
349  Het topmanagement is buiten kantooruren vaak bereikbaar voor 
dringende zaken.
349  Het topmanagement is buiten kantooruren vaak bereikbaar voor 
dringende zaken.
350  Het topmanagement is buiten kantooruren altijd bereikbaar voor 
dringende zaken.
350  Het topmanagement is buiten kantooruren altijd bereikbaar voor 
dringende zaken.
(ID ITEM: 100) vraag: Is de hoogste functionaris van de organisatie 
altijd het publicitaire boegbeeld? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
351  De hoogste functionaris is nooit het publicitaire boegbeeld.
351  De hoogste functionaris is nooit het publicitaire boegbeeld.
352  De hoogste functionaris is slechts een enkele keer het publicitaire 
boegbeeld.
352  De hoogste functionaris is slechts een enkele keer het publicitaire 
boegbeeld.
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353  De hoogste functionaris is af en toe het publicitaire boegbeeld.
353  De hoogste functionaris is af en toe het publicitaire boegbeeld.
354  De hoogste functionaris is vaak het publicitaire boegbeeld.
354  De hoogste functionaris is vaak het publicitaire boegbeeld.
355  De hoogste functionaris is altijd het publicitaire boegbeeld.
355  De hoogste functionaris is altijd het publicitaire boegbeeld.
(ID ITEM: 101) vraag: Weten alle medewerkers wat ze wel en niet 
moeten doen wanneer ze worden benaderd door de media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 74) rating tekst hoog: exact
(item id) antwoorden:
356  De medewerkers weten niet wat ze wel en niet moeten doen wan-
neer ze benaderd worden door de media.
356  De medewerkers weten niet wat ze wel en niet moeten doen wan-
neer ze benaderd worden door de media.
357  De medewerkers weten beperkt wat ze wel en niet moeten doen 
wanneer ze benaderd worden door de media.
357  De medewerkers weten beperkt wat ze wel en niet moeten doen 
wanneer ze benaderd worden door de media.
358  De medewerkers hebben wel enig idee van wat ze wel en niet moe-
ten doen wanneer ze benaderd worden door de media, maar niet 
exact.
358  De medewerkers hebben wel enig idee van wat ze wel en niet moe-
ten doen wanneer ze benaderd worden door de media, maar niet 
exact.
359  De medewerkers weten vrij goed wat ze wel en niet moeten doen 
wanneer ze benaderd worden door de media.
359  De medewerkers weten vrij goed wat ze wel en niet moeten doen 
wanneer ze benaderd worden door de media.
360  De medewerkers weten exact wat ze wel en niet moeten doen wan-
neer ze benaderd worden door de media.
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360  De medewerkers weten exact wat ze wel en niet moeten doen wan-
neer ze benaderd worden door de media.
(ID ITEM: 102) vraag: Is de externe communicatieadviseur van de 
organisatie ook specialist in corporate mediamanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 75) rating tekst hoog: gespecialiseerd
(item id) antwoorden:
361  De externe communicatieadviseur is geen specialist in mediama-
nagement.
361  De externe communicatieadviseur is geen specialist in mediama-
nagement.
362  De externe communicatieadviseur heeft geringe kennis van media-
management.
362  De externe communicatieadviseur heeft geringe kennis van media-
management.
363  De externe communicatieadviseur is redelijk op de hoogte van 
mediamanagement.
363  De externe communicatieadviseur is redelijk op de hoogte van 
mediamanagement.
364  De externe communicatieadviseur is goed op de hoogte van media-
management.
364  De externe communicatieadviseur is goed op de hoogte van media-
management.
365  De externe communicatieadviseur is specialist in mediamanage-
ment.
365  De externe communicatieadviseur is specialist in mediamanage-
ment.
(ID ITEM: 103) vraag: Is de organisatie tevreden over de corporate 
mediaondersteuning van de externe communicatieadviseur? 
type vraag: rating
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wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 41) rating tekst laag: niet tevreden
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
366  De organisatie is zeer ontevreden over de mediaondersteuning van 
de externe communicatieadviseur.
366  De organisatie is zeer ontevreden over de mediaondersteuning van 
de externe communicatieadviseur.
367  De organisatie is niet tevreden over de mediaondersteuning van de 
externe communicatieadviseur.
367  De organisatie is niet tevreden over de mediaondersteuning van de 
externe communicatieadviseur.
368  De organisatie is gematigd tevreden over de mediaondersteuning 
van de externe communicatieadviseur.
368  De organisatie is gematigd tevreden over de mediaondersteuning 
van de externe communicatieadviseur.
369  De organisatie is tevreden over de mediaondersteuning van de 
externe communicatieadviseur.
369  De organisatie is tevreden over de mediaondersteuning van de 
externe communicatieadviseur.
370  De organisatie is zeer tevreden over de mediaondersteuning van de 
externe communicatieadviseur.
370  De organisatie is zeer tevreden over de mediaondersteuning van de 
externe communicatieadviseur.
(ID ITEM: 104) vraag: Kent de organisatie gespecialiseerde externe 
corporate mediadeskundigen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 33) rating tekst hoog: veel
(item id) antwoorden:
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371  De organisatie kent totaal geen gespecialiseerde externe mediades-
kundigen.
371  De organisatie kent totaal geen gespecialiseerde externe mediades-
kundigen.
372  De organisatie kent slechts een enkele gespecialiseerde externe 
mediadeskundige.
372  De organisatie kent slechts een enkele gespecialiseerde externe 
mediadeskundige.
373  De organisatie kent een klein aantal gespecialiseerde externe medi-
adeskundigen.
373  De organisatie kent een klein aantal gespecialiseerde externe medi-
adeskundigen.
374  De organisatie is goed bekend met gespecialiseerde externe media-
deskundigen.
374  De organisatie is goed bekend met gespecialiseerde externe media-
deskundigen.
375  De organisatie is uitstekend bekend met gespecialiseerde externe 
mediadeskundigen.
375  De organisatie is uitstekend bekend met gespecialiseerde externe 
mediadeskundigen.
(ID ITEM: 109) vraag: De organisatie is bekend met de volgende ex-
terne mediadeskundigen 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 105) vraag: Heeft de organisatie een corporate mediaproto-
col met do’s and don’ts? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 76) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
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376  Er is geen mediaprotocol opgesteld, waarin alle woordvoering, 
back up-functies, competenties en do’s and don’ts zijn opgenomen.
376  Er is geen mediaprotocol opgesteld, waarin alle woordvoering, 
back up-functies, competenties en do’s and don’ts zijn opgenomen.
377  Er is een zeer beknopt mediaprotocol met richtlijnen.
377  Er is een zeer beknopt mediaprotocol met richtlijnen.
378  Er is een algemeen document opgesteld waarin bepaalde media-
aspecten zijn opgenomen.
378  Er is een algemeen document opgesteld waarin bepaalde media-
aspecten zijn opgenomen.
379  Er is een goed ontwikkeld mediaprotocol met richtlijnen.
379  Er is een goed ontwikkeld mediaprotocol met richtlijnen.
380  Er is een uitvoerig mediaprotocol opgesteld, waarin alle woordvoe-
ring, back up-functies, competenties en do’s and don’ts zijn opge-
nomen.
380  Er is een uitvoerig mediaprotocol opgesteld, waarin alle woordvoe-
ring, back up-functies, competenties en do’s and don’ts zijn opge-
nomen.
(ID ITEM: 275) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate mediaplanning
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 110) vraag: Heeft de organisatie een uitgewerkt corporate 
mediaplan? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 77) rating tekst hoog: gedetailleerd
(item id) antwoorden:
381  De organisatie heeft geen uitgewerkt mediaplan.
381  De organisatie heeft geen uitgewerkt mediaplan.
382  De organisatie heeft een summier mediaplan.
382  De organisatie heeft een summier mediaplan.
383  De organisatie heeft een beknopt mediaplan.
383  De organisatie heeft een beknopt mediaplan.
384  De organisatie heeft een redelijk uitgewerkt mediaplan.
384  De organisatie heeft een redelijk uitgewerkt mediaplan.
385  De organisatie heeft een uitgebreid en gedetailleerd mediaplan.
385  De organisatie heeft een uitgebreid en gedetailleerd mediaplan.
(ID ITEM: 111) vraag: Heeft de organisatie een mediakalender met 
belangrijke momenten in het jaar? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 77) rating tekst hoog: gedetailleerd
(item id) antwoorden:
386  Er is geen mediakalender met belangrijke momenten in het jaar.
386  Er is geen mediakalender met belangrijke momenten in het jaar.
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387  Er is een zeer beknopte mediakalender met belangrijke momenten 
in het jaar.
387  Er is een zeer beknopte mediakalender met belangrijke momenten 
in het jaar.
388  Er is een niet al te gedetailleerde mediakalender met belangrijke 
momenten in het jaar.
388  Er is een niet al te gedetailleerde mediakalender met belangrijke 
momenten in het jaar.
389  Er is een goede mediakalender met belangrijke momenten in het jaar.
389  Er is een goede mediakalender met belangrijke momenten in het jaar.
390  Er is een uitstekende mediakalender met belangrijke momenten in 
het jaar.
390  Er is een uitstekende mediakalender met belangrijke momenten in 
het jaar.
(ID ITEM: 338) vraag: De belangrijkste mediamomenten op de media-
kalender zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 112) vraag: Bereidt de organisatie zich over het algemeen 
voor op vragen uit de media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 99) rating tekst laag: slecht
(item id: 71) rating tekst hoog: goed
(item id) antwoorden:
391  De organisatie bereidt zich nooit voor op vragen uit de media.
391  De organisatie bereidt zich nooit voor op vragen uit de media.
392  De organisatie bereidt zich incidenteel voor op vragen uit de media.
392  De organisatie bereidt zich incidenteel voor op vragen uit de media.
393  De organisatie bereidt zich af en toe voor op vragen uit de media.
393  De organisatie bereidt zich af en toe voor op vragen uit de media.
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394  De organisatie bereidt zich vaak voor op vragen uit de media.
394  De organisatie bereidt zich vaak voor op vragen uit de media.
395  De organisatie bereidt zich doorlopend voor op vragen uit de media.
395  De organisatie bereidt zich doorlopend voor op vragen uit de media.
(ID ITEM: 118) vraag: De organisatie bereidt zich voor op vragen uit 
de media door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 113) vraag: Heeft de organisatie uitgewerkte draaiboeken 
klaarliggen voor bepaalde dagen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
396  Er zijn geen uitgewerkte draaiboeken voor bepaalde dagen.
396  Er zijn geen uitgewerkte draaiboeken voor bepaalde dagen.
397  Er zijn beknopte draaiboeken voor bepaalde dagen.
397  Er zijn beknopte draaiboeken voor bepaalde dagen.
398  Er zijn wel draaiboeken voor bepaalde dagen, maar deze worden 
als onvoldoende gekenschetst.
398  Er zijn wel draaiboeken voor bepaalde dagen, maar deze worden 
als onvoldoende gekenschetst.
399  Er zijn redelijk goede draaiboeken voor bepaalde dagen.
399  Er zijn redelijk goede draaiboeken voor bepaalde dagen.
400  Er zijn uitstekende draaiboeken voor bepaalde dagen.
400  Er zijn uitstekende draaiboeken voor bepaalde dagen.
(ID ITEM: 114) vraag: Hoe vaak worden de draaiboeken geactualiseerd? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
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(item id: 79) rating tekst laag: zelden
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
401  De draaiboeken worden in principe nooit geactualiseerd.
401  De draaiboeken worden in principe nooit geactualiseerd.
402  De draaiboeken worden zelden geactualiseerd.
402  De draaiboeken worden zelden geactualiseerd.
403  De draaiboeken worden af en toe geactualiseerd.
403  De draaiboeken worden af en toe geactualiseerd.
404  De draaiboeken worden regelmatig geactualiseerd.
404  De draaiboeken worden regelmatig geactualiseerd.
405  De draaiboeken worden continu geactualiseerd.
405  De draaiboeken worden continu geactualiseerd.
(ID ITEM: 115) vraag: Doet de organisatie aan corporate advertentie-
planning? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
406  Er wordt niet aan advertentieplanning gedaan.
406  Er wordt niet aan advertentieplanning gedaan.
407  Er wordt beperkt aan advertentieplanning gedaan.
407  Er wordt beperkt aan advertentieplanning gedaan.
408  Er wordt wel aan advertentieplanning gedaan, maar niet erg struc-
tureel.
408  Er wordt wel aan advertentieplanning gedaan, maar niet erg struc-
tureel.
409  Er wordt een redelijk goede advertentieplanning gehanteerd.
409  Er wordt een redelijk goede advertentieplanning gehanteerd.
410  Er is sprake van een uitvoerige advertentieplanning.
410  Er is sprake van een uitvoerige advertentieplanning.
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(ID ITEM: 116) vraag: Doet de organisatie aan corporate advertorial-
planning? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
411  Er wordt niet aan advertorialplanning gedaan.
411  Er wordt niet aan advertorialplanning gedaan.
412  Er wordt beperkt aan advertorialplanning gedaan.
412  Er wordt beperkt aan advertorialplanning gedaan.
413  Er wordt wel aan advertorialplanning gedaan maar niet erg structureel.
413  Er wordt wel aan advertorialplanning gedaan maar niet erg structureel.
414  Er wordt een redelijk goede advertorialplanning gehanteerd.
414  Er wordt een redelijk goede advertorialplanning gehanteerd.
415  Er is sprake van een uitvoerige advertorialplanning.
415  Er is sprake van een uitvoerige advertorialplanning.
(ID ITEM: 117) vraag: Doet de organisatie aan scenarioplanning om 
voorbereid te zijn op situaties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 80) rating tekst laag: neen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
416  De organisatie hanteert geen vormen van scenarioplanning om 
goed voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
416  De organisatie hanteert geen vormen van scenarioplanning om 
goed voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
417  De organisatie hanteert zeer beperkte vormen van scenarioplan-
ning om voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
417  De organisatie hanteert zeer beperkte vormen van scenarioplan-
ning om voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
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418  De organisatie hanteert een aantal vormen van scenarioplanning 
om voorbereid te zijn op bepaalde situaties, dit kan echter nog 
worden uitgebreid.
418  De organisatie hanteert een aantal vormen van scenarioplanning 
om voorbereid te zijn op bepaalde situaties, dit kan echter nog 
worden uitgebreid.
419  De organisatie hanteert vormen van scenarioplanning om goed 
voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
419  De organisatie hanteert vormen van scenarioplanning om goed 
voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
420  De organisatie hanteert uitgebreide vormen van scenarioplanning 
om goed voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
420  De organisatie hanteert uitgebreide vormen van scenarioplanning 
om goed voorbereid te zijn op bepaalde situaties.
(ID ITEM: 119) vraag: De corporate mediaplanning zou moeten wor-
den verbeterd door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 276) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate mediadoelstel-
lingen
wegingsfactor : 1.5
(ID ITEM: 43) vraag: Heeft de organisatie de corporate mediadoelstel-
lingen uitgebreid geformuleerd? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 109) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
151  De mediadoelstellingen zijn in het geheel niet geformuleerd.
151  De mediadoelstellingen zijn in het geheel niet geformuleerd.
152  De mediadoelstellingen zijn slechts in geringe mate geformuleerd.
152  De mediadoelstellingen zijn slechts in geringe mate geformuleerd.
153  De mediadoelstellingen zijn zeer algemeen geformuleerd.
153  De mediadoelstellingen zijn zeer algemeen geformuleerd.
154  De mediadoelstellingen zijn redelijk specifiek geformuleerd.
154  De mediadoelstellingen zijn redelijk specifiek geformuleerd.
155  De mediadoelstellingen zijn uitgebreid geformuleerd.
155  De mediadoelstellingen zijn uitgebreid geformuleerd.
(ID ITEM: 48) vraag: De huidige doelstellingen van het corporate 
mediabeleid zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 44) vraag: Houdt de organisatie rekening met korte-, mid-
dellange en langetermijnmediadoelstellingen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
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(item id: 50) rating tekst laag: korte termijn
(item id: 51) rating tekst hoog: lange termijn
(item id) antwoorden:
156  Bij het hanteren van de corporate mediadoelstellingen wordt totaal 
geen onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange 
termijn.
156  Bij het hanteren van de corporate mediadoelstellingen wordt totaal 
geen onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange 
termijn.
157  Bij het hanteren van de corporate mediadoelstellingen wordt in 
zeer beperkte mate onderscheid gemaakt tussen de korte, middel-
lange en lange termijn.
157  Bij het hanteren van de corporate mediadoelstellingen wordt in 
zeer beperkte mate onderscheid gemaakt tussen de korte, middel-
lange en lange termijn.
158  Bij het hanteren van de mediadoelstellingen wordt af en toe onder-
scheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn.
158  Bij het hanteren van de mediadoelstellingen wordt af en toe onder-
scheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn.
159  Bij het hanteren van de mediadoelstellingen wordt vaak onder-
scheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn.
159  Bij het hanteren van de mediadoelstellingen wordt vaak onder-
scheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn.
160  Bij het hanteren van de mediadoelstellingen wordt altijd onder-
scheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn.
160  Bij het hanteren van de mediadoelstellingen wordt altijd onder-
scheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn.
(ID ITEM: 45) vraag: Is de organisatie succesvol bij het realiseren van 
de corporate mediadoelstellingen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 52) rating tekst hoog: zeer
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(item id) antwoorden:
161  De organisatie was de laatste jaren niet succesvol bij het realiseren 
van de mediadoelstellingen.
161  De organisatie was de laatste jaren niet succesvol bij het realiseren 
van de mediadoelstellingen.
162  De organisatie was de laatste jaren slechts in zeer geringe mate suc-
cesvol bij het realiseren van de mediadoelstellingen.
162  De organisatie was de laatste jaren slechts in zeer geringe mate suc-
cesvol bij het realiseren van de mediadoelstellingen.
163  De organisatie was de laatste jaren gematigd succesvol bij het reali-
seren van de mediadoelstellingen.
163  De organisatie was de laatste jaren gematigd succesvol bij het reali-
seren van de mediadoelstellingen.
164  De organisatie was de laatste jaren tamelijk succesvol bij het reali-
seren van de mediadoelstellingen.
164  De organisatie was de laatste jaren tamelijk succesvol bij het reali-
seren van de mediadoelstellingen.
165  De organisatie was de laatste jaren zeer succesvol bij het realiseren 
van de mediadoelstellingen.
165  De organisatie was de laatste jaren zeer succesvol bij het realiseren 
van de mediadoelstellingen.
(ID ITEM: 49) vraag: Het toetsen of de corporate mediadoelstellingen 
zijn gehaald wordt gemeten aan de hand van 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 46) vraag: Gaan de mediadoelstellingen in de naaste toe-
komst veranderen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0
volgorde: 
(item id: 53) rating tekst laag: veranderen
(item id: 54) rating tekst hoog: niet veranderen
(item id) antwoorden:
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166  De mediadoelstellingen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst volledig gaan veranderen.
166  De mediadoelstellingen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst volledig gaan veranderen.
167  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst in hoge mate veranderen.
167  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst in hoge mate veranderen.
168  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst in redelijke mate veranderen.
168  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst in redelijke mate veranderen.
169  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst slechts in beperkte mate veranderen.
169  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst slechts in beperkte mate veranderen.
170  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst niet veranderen.
170  De mediadoelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid in de 
naaste toekomst niet veranderen.
(ID ITEM: 50) vraag: Het rendement van het corporate mediamanage-
ment moet omhoog omdat 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 47) vraag: Hoe groot is de urgentie om het rendement van 
het corporate mediamanagement te vergroten? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 2) rating tekst laag: groot
(item id: 1) rating tekst hoog: klein
(item id) antwoorden:
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171  De urgentie om het rendement van het mediamanagement te ver-
groten is uitermate groot.
171  De urgentie om het rendement van het mediamanagement te ver-
groten is uitermate groot.
172  De urgentie om het rendement van het mediamanagement te ver-
groten is zeer aanzienlijk.
172  De urgentie om het rendement van het mediamanagement te ver-
groten is zeer aanzienlijk.
173  De urgentie om het rendement van het mediamanagement te ver-
groten is behoorlijk groot.
173  De urgentie om het rendement van het mediamanagement te ver-
groten is behoorlijk groot.
174  Het zou plezierig zijn als het rendement van het mediamanagement 
zou kunnen worden vergroot, maar het is niet echt noodzakelijk.
174  Het zou plezierig zijn als het rendement van het mediamanagement 
zou kunnen worden vergroot, maar het is niet echt noodzakelijk.
175  Er is geen enkele urgentie om het rendement van het mediama-
nagement te vergroten.
175  Er is geen enkele urgentie om het rendement van het mediama-
nagement te vergroten.
(ID ITEM: 235) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate mediabeleid
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 39) vraag: De visie van de organisatie op het corporate 
mediabeleid luidt als volgt: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 32) vraag: Hanteert de organisatie een concreet uitgewerkt 
corporate mediabeleid? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 38) rating tekst hoog: uitgewerkt
(item id) antwoorden:
116  De organisatie heeft nog geen concreet uitgewerkt mediabeleid.
116  De organisatie heeft nog geen concreet uitgewerkt mediabeleid.
117  De organisatie hanteert een zeer beperkt mediabeleid.
117  De organisatie hanteert een zeer beperkt mediabeleid.
118  De organisatie hanteert een mediabeleid, maar dit is niet erg con-
creet uitgewerkt.
118  De organisatie hanteert een mediabeleid, maar dit is niet erg con-
creet uitgewerkt.
119  De organisatie hanteert een mediabeleid dat al redelijk concreet is 
uitgewerkt.
119  De organisatie hanteert een mediabeleid dat al redelijk concreet is 
uitgewerkt.
120  De organisatie hanteert een volledig uitgekristalliseerd mediabe-
leid.
120  De organisatie hanteert een volledig uitgekristalliseerd mediabe-
leid.
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(ID ITEM: 40) vraag: Het concrete corporate mediabeleid komt neer op 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 34) vraag: Is de organisatie tevreden over het huidige cor-
porate mediabeleid? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
126  Het huidige mediabeleid voldoet volstrekt niet.
126  Het huidige mediabeleid voldoet volstrekt niet.
127  De organisatie is ontevreden over het huidige mediabeleid.
127  De organisatie is ontevreden over het huidige mediabeleid.
128  De organisatie is gematigd positief over het huidige mediabeleid.
128  De organisatie is gematigd positief over het huidige mediabeleid.
129  De organisatie is redelijk tevreden over het huidige mediabeleid.
129  De organisatie is redelijk tevreden over het huidige mediabeleid.
130  De organisatie is volstrekt tevreden over het huidige mediabeleid.
130  De organisatie is volstrekt tevreden over het huidige mediabeleid.
(ID ITEM: 41) vraag: Het huidige corporate mediabeleid zou moeten 
worden veranderd door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 35) vraag: Staat corporate mediamanagement structureel 
op de agenda van het topmanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
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(item id) antwoorden:
131  Corporate Mediamanagement staat niet structureel op de agenda 
van het topmanagement.
131  Corporate Mediamanagement staat niet structureel op de agenda 
van het topmanagement.
132  Mediamanagement staat slechts zeer incidenteel op de agenda van 
het topmanagement.
132  Mediamanagement staat slechts zeer incidenteel op de agenda van 
het topmanagement.
133  Mediamanagement krijgt wel de aandacht van het topmanage-
ment, maar dit geschiedt slechts op ad hoc-basis.
133  Mediamanagement krijgt wel de aandacht van het topmanage-
ment, maar dit geschiedt slechts op ad hoc-basis.
134  Mediamanagement staat met regelmaat op de agenda van het top-
management.
134  Mediamanagement staat met regelmaat op de agenda van het top-
management.
135  Mediamanagement staat structureel op de agenda van het topma-
nagement.
135  Mediamanagement staat structureel op de agenda van het topma-
nagement.
(ID ITEM: 36) vraag: Doet de organisatie wel eens marktonderzoek 
naar de effecten van het corporate mediabeleid? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
136  Er wordt nooit onderzoek gedaan naar de effecten van het media-
beleid.
136  Er wordt nooit onderzoek gedaan naar de effecten van het media-
beleid.
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137  Er wordt zelden onderzoek gedaan naar de effecten van het media-
beleid.
137  Er wordt zelden onderzoek gedaan naar de effecten van het media-
beleid.
138  Er wordt af en toe onderzoek gedaan naar de effecten van het 
mediabeleid.
138  Er wordt af en toe onderzoek gedaan naar de effecten van het 
mediabeleid.
139  Er wordt zeer regelmatig onderzoek gedaan naar de effecten van 
het mediabeleid.
139  Er wordt zeer regelmatig onderzoek gedaan naar de effecten van 
het mediabeleid.
140  Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van het 
mediabeleid.
140  Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van het 
mediabeleid.
(ID ITEM: 37) vraag: Is het corporate mediabeleid stabiel of verandert 
dit vaak naar aanleiding van ad hoc-ontwikkelingen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 45) rating tekst laag: verandering
(item id: 46) rating tekst hoog: stabiel
(item id) antwoorden:
141  Het mediabeleid verandert voortdurend.
141  Het mediabeleid verandert voortdurend.
142  Het mediabeleid kent nog onvoldoende continuïteit.
142  Het mediabeleid kent nog onvoldoende continuïteit.
143  Het mediabeleid is nog te weinig uitgekristalliseerd om stabiel te 
kunnen zijn.
143  Het mediabeleid is nog te weinig uitgekristalliseerd om stabiel te 
kunnen zijn.
144  Het mediabeleid is in grote lijnen stabiel, maar verandert af en toe 
naar aanleiding van ad hoc-ontwikkelingen.
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144  Het mediabeleid is in grote lijnen stabiel, maar verandert af en toe 
naar aanleiding van ad hoc-ontwikkelingen.
145  Het mediabeleid is al lange tijd niet gewijzigd.
145  Het mediabeleid is al lange tijd niet gewijzigd.
(ID ITEM: 38) vraag: Stemt de organisatie corporate mediazaken af 
met externe (branche)organisaties? 
type vraag: rating_no_score
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 47) rating tekst laag: geen afstemming
(item id: 48) rating tekst hoog: afstemming
(item id) antwoorden:
146  Met externe (branche)organisaties vindt totaal geen afstemming 
plaats over mediazaken.
146  Met externe (branche)organisaties vindt totaal geen afstemming 
plaats over mediazaken.
147  Met externe (branche)organisaties vindt slechts een enkele keer 
afstemming plaats over mediazaken.
147  Met externe (branche)organisaties vindt slechts een enkele keer 
afstemming plaats over mediazaken.
148  Met externe (branche)organisaties vindt alleen bij belangrijke ont-
wikkelingen afstemming plaats over mediazaken.
148  Met externe (branche)organisaties vindt alleen bij belangrijke ont-
wikkelingen afstemming plaats over mediazaken.
149  Met externe (branche)organisaties vindt doorgaans een redelijke 
afstemming plaats over mediazaken.
149  Met externe (branche)organisaties vindt doorgaans een redelijke 
afstemming plaats over mediazaken.
150  Met externe (branche)organisaties vindt volledige afstemming 
plaats over mediazaken.
150  Met externe (branche)organisaties vindt volledige afstemming 
plaats over mediazaken.
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(ID ITEM: 42) vraag: De organisatie stemt het corporate mediabeleid 
af met 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 234) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate mediastrategie
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 51) vraag: Heeft de organisatie een corporate mediastrategie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 55) rating tekst hoog: volledig ontwikkeld
(item id) antwoorden:
176  Er is geen uitgekristalliseerde mediastrategie om de mediadoelstel-
lingen mee te bereiken.
176  Er is geen uitgekristalliseerde mediastrategie om de mediadoelstel-
lingen mee te bereiken.
177  De mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken heeft 
nog niet echt handen en voeten gekregen binnen de organisatie.
177  De mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken heeft 
nog niet echt handen en voeten gekregen binnen de organisatie.
178  Een mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken is al 
wel opgesteld, maar dient nog te worden uitgekristalliseerd. 
178  Een mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken is al 
wel opgesteld, maar dient nog te worden uitgekristalliseerd. 
179  De mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken heeft 
al redelijk ver vorm gekregen.
179  De mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken heeft 
al redelijk ver vorm gekregen.
180  De mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken is 
volledig uitgekristalliseerd.
180  De mediastrategie om de mediadoelstellingen mee te bereiken is 
volledig uitgekristalliseerd.
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(ID ITEM: 54) vraag: De corporate mediastrategie is voornamelijk 
gericht op 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 55) vraag: De beschrijving van de corporate mediastrategie 
luidt als volgt: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 256) vraag: Heeft de organisatie een draaiboek voor het 
maken van strategische keuzes ten aanzien van de corporate mediacom-
municatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 87) rating tekst hoog: uitvoerig
(item id) antwoorden:
960  Er is geen draaiboek voor het maken van strategische keuzes ten 
aanzien van de corporate mediacommunicatie.
960  Er is geen draaiboek voor het maken van strategische keuzes ten 
aanzien van de corporate mediacommunicatie.
959  Er is geen volledig draaiboek voor het maken van strategische 
keuzes inzake corporate mediacommunicatie, maar er is wel een 
aantal basisregels hieromtrent vastgelegd.
959  Er is geen volledig draaiboek voor het maken van strategische 
keuzes inzake corporate mediacommunicatie, maar er is wel een 
aantal basisregels hieromtrent vastgelegd.
958  Er is een beknopt draaiboek voor het maken van strategische keu-
zes ten aanzien van corporate mediacommunicatie.
958  Er is een beknopt draaiboek voor het maken van strategische keu-
zes ten aanzien van corporate mediacommunicatie.
957  Er is een draaiboek voor het maken van strategische keuzes ten 
aanzien van mediacommunicatie, maar dit functioneert nog niet 
geheel naar tevredenheid.
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957  Er is een draaiboek voor het maken van strategische keuzes ten 
aanzien van mediacommunicatie, maar dit functioneert nog niet 
geheel naar tevredenheid.
956  Er is een uitvoerig draaiboek voor het maken van strategische keu-
zes ten aanzien van mediacommunicatie.
956  Er is een uitvoerig draaiboek voor het maken van strategische keu-
zes ten aanzien van mediacommunicatie.
(ID ITEM: 257) vraag: Heeft de organisatie een ‘task force’ met daarin 
de verantwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes maken 
inzake corporate mediacommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 81) rating tekst hoog: uitgebreide
(item id) antwoorden:
955  De organisatie heeft geen ‘task force’ met daarin de verantwoor-
delijke functionarissen die de strategische keuzes maken inzake 
mediacommunicatie.
955  De organisatie heeft geen ‘task force’ met daarin de verantwoor-
delijke functionarissen die de strategische keuzes maken inzake 
mediacommunicatie.
954  De organisatie heeft geen officiële ‘task force’ met daarin de ver-
antwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes maken 
inzake mediacommunicatie. Op incidentele basis worden hier 
functionarissen voor geraadpleegd.
954  De organisatie heeft geen officiële ‘task force’ met daarin de ver-
antwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes maken 
inzake mediacommunicatie. Op incidentele basis worden hier 
functionarissen voor geraadpleegd.
953  De organisatie heeft geen officiële ‘task force’ met daarin de ver-
antwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes maken 
inzake mediacommunicatie, maar er is wel een aantal functionaris-
sen aangewezen dat hierbij doorgaans een centrale rol speelt.
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953  De organisatie heeft geen officiële ‘task force’ met daarin de ver-
antwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes maken 
inzake mediacommunicatie, maar er is wel een aantal functionaris-
sen aangewezen dat hierbij doorgaans een centrale rol speelt.
952  De organisatie heeft een groep functionarissen aangewezen die zich 
met enige regelmaat buigt over strategische vragen inzake media-
communicatie.
952  De organisatie heeft een groep functionarissen aangewezen die zich 
met enige regelmaat buigt over strategische vragen inzake media-
communicatie.
951  De organisatie heeft een volledig ingerichte ‘task force’ met daarin 
de verantwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes 
maken inzake mediacommunicatie.
951  De organisatie heeft een volledig ingerichte ‘task force’ met daarin 
de verantwoordelijke functionarissen die de strategische keuzes 
maken inzake mediacommunicatie.
(ID ITEM: 258) vraag: Vinden de strategische beraadslagingen van 
de organisatie inzake de corporate mediacommunicatie sporadisch of 
continu plaats? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 260) rating tekst laag: sporadisch
(item id: 261) rating tekst hoog: continu
(item id) antwoorden:
950  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden slechts sporadisch plaats.
950  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden slechts sporadisch plaats.
949  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden op ad hoc basis plaats.
949  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden op ad hoc basis plaats.
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948  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden met enige regelmaat plaats.
948  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden met enige regelmaat plaats.
947  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden vaak plaats.
947  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden vaak plaats.
946  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden continu plaats.
946  De strategische beraadslagingen inzake de mediacommunicatie 
vinden continu plaats.
(ID ITEM: 261) vraag: De strategische beraadslagingen inzake corpo-
rate mediacommunicatie verlopen als volgt: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 262) vraag: De organisatie houdt greep op de corporate 
mediastrategie door middel van 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 259) vraag: Hanteert de organisatie één constante corpo-
rate mediastrategie of telkens verschillende al naar gelang de doelstel-
ling? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 262) rating tekst laag: constante
(item id: 263) rating tekst hoog: gevarieerde
(item id) antwoorden:
945  De organisatie hanteert één mediastrategie en past die toe op alle 
doelstellingen.
945  De organisatie hanteert één mediastrategie en past die toe op alle 
doelstellingen.
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944  De organisatie gaat uit van één mediastrategie en differentieert al-
leen in hoge uitzondering.
944  De organisatie gaat uit van één mediastrategie en differentieert al-
leen in hoge uitzondering.
943  De organisatie gaat uit van één mediastrategie, maar wil hier nog 
wel eens van afwijken.
943  De organisatie gaat uit van één mediastrategie, maar wil hier nog 
wel eens van afwijken.
942  De organisatie heeft wel constanten in de mediastrategie, maar 
bekijkt toch per doelstelling hoe zaken zullen worden aangepakt.
942  De organisatie heeft wel constanten in de mediastrategie, maar 
bekijkt toch per doelstelling hoe zaken zullen worden aangepakt.
941  Aan elke afzonderlijke doelstelling koppelt de organisatie een op 
maat ontwikkelde mediastrategie.
941  Aan elke afzonderlijke doelstelling koppelt de organisatie een op 
maat ontwikkelde mediastrategie.
(ID ITEM: 52) vraag: Is de organisatie tevreden over de corporate 
mediastrategie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
181  De organisatie is volstrekt ontevreden over de huidige mediastrate-
gie.
181  De organisatie is volstrekt ontevreden over de huidige mediastrate-
gie.
182  De organisatie is in belangrijke mate ontevreden over de huidige 
mediastrategie.
182  De organisatie is in belangrijke mate ontevreden over de huidige 
mediastrategie.
183  De organisatie is redelijk tevreden over de huidige mediastrategie.
183  De organisatie is redelijk tevreden over de huidige mediastrategie.
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184  De organisatie is in hoge mate tevreden over de huidige mediastra-
tegie.
184  De organisatie is in hoge mate tevreden over de huidige mediastra-
tegie.
185  De organisatie is volledig tevreden over de huidige mediastrategie.
185  De organisatie is volledig tevreden over de huidige mediastrategie.
(ID ITEM: 56) vraag: De organisatie is (on)tevreden met de huidige 
corporate mediastrategie omdat 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 57) vraag: De organisatie zou de corporate mediastratie 
willen aanpassen door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 53) vraag: Hanteert de organisatie een centrale corporate 
mediastrategie of een decentrale corporate mediastrategie voor afzon-
derlijke vestigingen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 39) rating tekst laag: decentraal
(item id: 40) rating tekst hoog: centraal
(item id) antwoorden:
966  Elke afzonderlijke vestiging mag een eigen mediastrategie hanteren.
966  Elke afzonderlijke vestiging mag een eigen mediastrategie hanteren.
967  Afzonderlijke vestigingen mogen binnen een bepaalde bandbreedte 
een eigen mediastrategie hanteren.
967  Afzonderlijke vestigingen mogen binnen een bepaalde bandbreedte 
een eigen mediastrategie hanteren.
968  Afzonderlijke vestigingen mogen een eigen mediastrategie hante-
ren, maar zijn achteraf verantwoording schuldig aan het hoofd-
kantoor.
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968  Afzonderlijke vestigingen mogen een eigen mediastrategie hante-
ren, maar zijn achteraf verantwoording schuldig aan het hoofd-
kantoor.
969  Afzonderlijke vestigingen mogen alleen na overleg met het hoofd-
kantoor een beperkte eigen mediastrategie hanteren.
969  Afzonderlijke vestigingen mogen alleen na overleg met het hoofd-
kantoor een beperkte eigen mediastrategie hanteren.
970  De mediastrategie wordt voor alle vestigingen op centraal niveau 
bepaald.
970  De mediastrategie wordt voor alle vestigingen op centraal niveau 
bepaald.
(ID ITEM: 263) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate mediabudget
wegingsfactor : 0.5
(ID ITEM: 72) vraag: De omvang van het mediabudget bedraagt in euro’s 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 73) vraag: De verhouding tussen het budget voor corporate 
communicatie en dat van marketingcommunicatie is 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 75) vraag: De verhouding van het marketingbudget tussen 
corporate communicatie en marketingcommunicatie zou idealiter 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 68) vraag: Is het mediabudget voldoende voor het realise-
ren van de corporate mediadoelstellingen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 56) rating tekst laag: onvoldoende
(item id: 57) rating tekst hoog: voldoende
(item id) antwoorden:
221  Het mediabudget voor corporate communicatie is volstrekt onvol-
doende voor het realiseren van de mediadoelstellingen.
221  Het mediabudget voor corporate communicatie is volstrekt onvol-
doende voor het realiseren van de mediadoelstellingen.
222  Het mediabudget voor corporate communicatie is in belangrijke 
mate onvoldoende voor het realiseren van de mediadoelstellingen.
222  Het mediabudget voor corporate communicatie is in belangrijke 
mate onvoldoende voor het realiseren van de mediadoelstellingen.
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223  Het mediabudget voor corporate communicatie is soms voldoende 
en soms onvoldoende voor het realiseren van de mediadoelstellin-
gen.
223  Het mediabudget voor corporate communicatie is soms voldoende 
en soms onvoldoende voor het realiseren van de mediadoelstellin-
gen.
224  Het mediabudget voor corporate communicatie is voldoende voor 
het realiseren van de mediadoelstellingen.
224  Het mediabudget voor corporate communicatie is voldoende voor 
het realiseren van de mediadoelstellingen.
225  Het mediabudget voor corporate communicatie is ruim voldoende 
voor het realiseren van de mediadoelstellingen.
225  Het mediabudget voor corporate communicatie is ruim voldoende 
voor het realiseren van de mediadoelstellingen.
(ID ITEM: 69) vraag: Is het corporate mediabudget gecentraliseerd of 
verdeeld over afdelingen of vestigingen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 39) rating tekst laag: decentraal
(item id: 40) rating tekst hoog: centraal
(item id) antwoorden:
226  Het mediabudget voor corporate communicatie is volledig gede-
centraliseerd.
226  Het mediabudget voor corporate communicatie is volledig gede-
centraliseerd.
227  Het mediabudget voor corporate communicatie is sterk gedecen-
traliseerd.
227  Het mediabudget voor corporate communicatie is sterk gedecen-
traliseerd.
228  Een deel van het mediabudget voor corporate communicatie is 
gecentraliseerd, maar het grootste deel gedecentraliseerd.
228  Een deel van het mediabudget voor corporate communicatie is 
gecentraliseerd, maar het grootste deel gedecentraliseerd.
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229  Een deel van het mediabudget voor corporate communicatie is 
gedecentraliseerd, maar het grootste deel gecentraliseerd.
229  Een deel van het mediabudget voor corporate communicatie is 
gedecentraliseerd, maar het grootste deel gecentraliseerd.
230  Het mediabudget voor corporate communicatie is volledig gecen-
traliseerd.
230  Het mediabudget voor corporate communicatie is volledig gecen-
traliseerd.
(ID ITEM: 70) vraag: Is strak gedefinieerd waar het corporate media-
budget aan moet worden besteed? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 58) rating tekst laag: niet omschreven
(item id: 59) rating tekst hoog: gedefinieerd
(item id) antwoorden:
231  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is niet gedefinieerd.
231  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is niet gedefinieerd.
232  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is slechts beperkt gedefinieerd.
232  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is slechts beperkt gedefinieerd.
233  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is voor een redelijk deel gedefinieerd.
233  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is voor een redelijk deel gedefinieerd.
234  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is uitvoerig gedefinieerd.
234  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is uitvoerig gedefinieerd.
235  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is tot in detail gedefinieerd.
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235  Waar het mediabudget voor corporate communicatie aan moet 
worden besteed is tot in detail gedefinieerd.
(ID ITEM: 71) vraag: Heeft de organisatie voldoende zicht op het ren-
dement van het mediabudget voor corporate communicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 56) rating tekst laag: onvoldoende
(item id: 29) rating tekst hoog: volledig
(item id) antwoorden:
236  De organisatie heeft geen zicht op het rendement van het media-
budget voor corporate communicatie.
236  De organisatie heeft geen zicht op het rendement van het media-
budget voor corporate communicatie.
237  De organisatie heeft onvoldoende zicht op het rendement van het 
mediabudget voor corporate communicatie.
237  De organisatie heeft onvoldoende zicht op het rendement van het 
mediabudget voor corporate communicatie.
238  De organisatie heeft in beperkte mate zicht op het rendement van 
het mediabudget voor corporate communicatie.
238  De organisatie heeft in beperkte mate zicht op het rendement van 
het mediabudget voor corporate communicatie.
239  De organisatie heeft redelijk goed zicht op het rendement van het 
mediabudget voor corporate communicatie.
239  De organisatie heeft redelijk goed zicht op het rendement van het 
mediabudget voor corporate communicatie.
240  De organisatie heeft een uitstekend beeld van het rendement van 
het mediabudget voor corporate communicatie.
240  De organisatie heeft een uitstekend beeld van het rendement van 
het mediabudget voor corporate communicatie.
(ID ITEM: 269) vraag: Vindt de organisatie een mediabudget voor 
corporate communicatie belangrijk en noodzakelijk of eigenlijk zonde 
van het geld dat ergens anders aan had kunnen worden besteed? 
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type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 283) rating tekst laag: zonde
(item id: 284) rating tekst hoog: belangrijk
(item id) antwoorden:
935  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie eigenlijk zonde van het geld.
935  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie eigenlijk zonde van het geld.
934  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie eigenlijk maar een noodzakelijk kwaad.
934  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie eigenlijk maar een noodzakelijk kwaad.
933  De organisatie ziet het nut wel in van een mediabudget voor corpo-
rate communicatie, maar zou het liever aan andere zaken uitgeven.
933  De organisatie ziet het nut wel in van een mediabudget voor corpo-
rate communicatie, maar zou het liever aan andere zaken uitgeven.
932  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie belangrijk.
932  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie belangrijk.
931  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie essentieel.
931  Een mediabudget voor corporate communicatie vindt de organisa-
tie essentieel.
(ID ITEM: 270) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate media-issues-
management
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 283) vraag: In hoeverre is de organisatie inhoudelijk be-
kend met issuesmanagement als discipline? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 29) rating tekst hoog: volledig
(item id) antwoorden:
915  De organisatie is in het geheel niet bekend met issuesmanagement 
als discipline.
915  De organisatie is in het geheel niet bekend met issuesmanagement 
als discipline.
914  De organisatie heeft geringe ervaring met issuesmanagement als 
discipline.
914  De organisatie heeft geringe ervaring met issuesmanagement als 
discipline.
913  De organisatie heeft enige ervaring met issuesmanagement, die 
kennis is echter niet afdoende.
913  De organisatie heeft enige ervaring met issuesmanagement, die 
kennis is echter niet afdoende.
912  De organisatie heeft redelijk wat ervaring met issuesmanagement 
als discipline.
912  De organisatie heeft redelijk wat ervaring met issuesmanagement 
als discipline.
911  Issuesmanagement als discipline heeft voor de organisatie geen 
geheimen.
911  Issuesmanagement als discipline heeft voor de organisatie geen 
geheimen.
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(ID ITEM: 288) vraag: Onder corporate media-issuesmanagement 
verstaat de organisatie 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 284) vraag: Hoe relevant vindt de organisatie corporate 
media issuesmanagement voor de organisatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 267) rating tekst hoog: uitermate
(item id) antwoorden:
910  Men ziet het nut van media issuesmanagement niet of nauwelijks 
in.
910  Men ziet het nut van media issuesmanagement niet of nauwelijks 
in.
909  Men begint in te zien dat media issuesmanagement z’n nut kan 
hebben.
909  Men begint in te zien dat media issuesmanagement z’n nut kan 
hebben.
908  Media issuesmanagement krijgt wel al aandacht, maar nog lang 
niet iedereen ziet er het nut van in.
908  Media issuesmanagement krijgt wel al aandacht, maar nog lang 
niet iedereen ziet er het nut van in.
907  Media issuesmanagement wordt wel belangrijk gevonden, maar 
niet echt als essentieel ervaren.
907  Media issuesmanagement wordt wel belangrijk gevonden, maar 
niet echt als essentieel ervaren.
906  Iedereen is, zonder uitzondering, doordrongen van het belang van 
media issuesmanagement.
906  Iedereen is, zonder uitzondering, doordrongen van het belang van 
media issuesmanagement.
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(ID ITEM: 290) vraag: De belangrijkste media issues in relatie tot de 
organisatie zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 289) vraag: Media issues heeft de organisatie in kaart ge-
bracht door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 285) vraag: Doet de organisatie structureel aan media is-
suesmanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 13) rating tekst hoog: structureel
(item id) antwoorden:
905  Media issuesmanagement wordt nog niet of nauwelijks toegepast.
905  Media issuesmanagement wordt nog niet of nauwelijks toegepast.
904  Media issuesmanagement krijgt wel enige aandacht, maar wordt 
nog niet algemeen toegepast.
904  Media issuesmanagement krijgt wel enige aandacht, maar wordt 
nog niet algemeen toegepast.
903  Acties op het vlak van media issuesmanagement vinden soms 
plaats, maar de aandacht hiervoor is niet bovengemiddeld.
903  Acties op het vlak van media issuesmanagement vinden soms 
plaats, maar de aandacht hiervoor is niet bovengemiddeld.
902  Hoewel het nog niet algemeen wordt doorgevoerd, krijgt media 
issuesmanagement al behoorlijk wat toepassingen.
902  Hoewel het nog niet algemeen wordt doorgevoerd, krijgt media 
issuesmanagement al behoorlijk wat toepassingen.
901  Media issuesmanagement is reeds structureel verankerd.
901  Media issuesmanagement is reeds structureel verankerd.
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(ID ITEM: 291) vraag: Media-issuesmanagement is in de organisatie 
een taak voor 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 286) vraag: Is de organisatie tevreden over het huidige cor-
porate media issuesmanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
(item id: 268) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
900  De organisatie is momenteel zeer ontevreden over het media issues-
management.
900  De organisatie is momenteel zeer ontevreden over het media issues-
management.
899  De aandacht voor media issuesmanagement is nog onvoldoende en 
de organisatie is hier dan ook niet tevreden over.
899  De aandacht voor media issuesmanagement is nog onvoldoende en 
de organisatie is hier dan ook niet tevreden over.
898  Momenteel krijgt media issuesmanagement wel al aandacht in de 
organisatie, maar van een structurele aanpak naar tevredenheid is 
nog geen sprake.
898  Momenteel krijgt media issuesmanagement wel al aandacht in de 
organisatie, maar van een structurele aanpak naar tevredenheid is 
nog geen sprake.
897  Media issuesmanagement is momenteel reeds redelijk goed ontwik-
keld door de organisatie heen, maar de organisatie ziet nog wel 
verbeterpunten.
897  Media issuesmanagement is momenteel reeds redelijk goed ontwik-
keld door de organisatie heen, maar de organisatie ziet nog wel 
verbeterpunten.
896  De organisatie is volledig tevreden over de wijze waarop het media 
issuesmanagement ter hand wordt genomen.
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896  De organisatie is volledig tevreden over de wijze waarop het media 
issuesmanagement ter hand wordt genomen.
(ID ITEM: 293) vraag: Als verbeterpunten voor corporate media is-
suesmanagement ziet de organisatie onder meer 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 287) vraag: Wordt bij corporate media issuesmanagement 
rekening gehouden met stakeholders of alleen met de eigen organisatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 269) rating tekst laag: eigen organisatie
(item id: 270) rating tekst hoog: stakeholders
(item id) antwoorden:
895  Het media issuesmanagement beperkt zich alleen tot de issues die 
intern belangrijk worden gevonden.
895  Het media issuesmanagement beperkt zich alleen tot de issues die 
intern belangrijk worden gevonden.
894  Het media issuesmanagement concentreert zich voornamelijk op 
de issues die intern belangrijk worden gevonden, maar men kijkt 
zo af en toe ook over de grenzen van de eigen organisatie heen.
894  Het media issuesmanagement concentreert zich voornamelijk op 
de issues die intern belangrijk worden gevonden, maar men kijkt 
zo af en toe ook over de grenzen van de eigen organisatie heen.
893  Bij media issuesmanagement wordt soms naar de opvatting van 
stakeholders gekeken, maar het accent ligt toch op de issues die 
intern belangrijk gevonden worden.
893  Bij media issuesmanagement wordt soms naar de opvatting van 
stakeholders gekeken, maar het accent ligt toch op de issues die 
intern belangrijk gevonden worden.
892  Bij media issuesmanagement wordt met grote regelmaat naar de 
opvatting van stakeholders gekeken.
892  Bij media issuesmanagement wordt met grote regelmaat naar de 
opvatting van stakeholders gekeken.
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891  De stakeholders worden altijd als uitgangspunt genomen bij het ter 
hand nemen van het media issuesmanagement.
891  De stakeholders worden altijd als uitgangspunt genomen bij het ter 
hand nemen van het media issuesmanagement.
(ID ITEM: 292) vraag: Rapporteren en communiceren over corporate 
media issuesmanagement geschiedt in de organisatie op de volgende 
wijze: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 160) vraag: Beschikt de organisatie over lijsten met Q&A’s 
inzake diverse mediagerelateerde onderwerpen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 81) rating tekst hoog: uitgebreide
(item id) antwoorden:
571  Er zijn geen lijsten met Q&A’s inzake mediagerelateerde onderwer-
pen.
571  Er zijn geen lijsten met Q&A’s inzake mediagerelateerde onderwer-
pen.
572  Er is een enkele lijst met Q&A’s inzake mediagerelateerde onder-
werpen.
572  Er is een enkele lijst met Q&A’s inzake mediagerelateerde onder-
werpen.
573  Er zijn diverse lijsten met Q&A’s inzake mediagerelateerde onder-
werpen.
573  Er zijn diverse lijsten met Q&A’s inzake mediagerelateerde onder-
werpen.
574  Er is een behoorlijk aantal lijsten met Q&A’s inzake mediagerela-
teerde onderwerpen.
574  Er is een behoorlijk aantal lijsten met Q&A’s inzake mediagerela-
teerde onderwerpen.
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575  Er zijn uitvoerige lijsten met Q&A’s inzake mediagerelateerde 
onderwerpen.
575  Er zijn uitvoerige lijsten met Q&A’s inzake mediagerelateerde 
onderwerpen.
(ID ITEM: 161) vraag: Hoe groot is de bereidheid om Q&A’s aan te 
leggen of uit te breiden? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 94) rating tekst laag: niet groot
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
576  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is nihil.
576  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is nihil.
577  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is niet erg 
groot.
577  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is niet erg 
groot.
578  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is aanwe-
zig.
578  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is aanwe-
zig.
579  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is aanzien-
lijk.
579  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is aanzien-
lijk.
580  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is erg 
groot.
580  De bereidheid om Q&A’s aan te leggen of uit te breiden is erg 
groot.
(ID ITEM: 163) vraag: Q&A’s moeten worden ontwikkeld voor 
type vraag: memo
volgorde: 
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(ID ITEM: 162) vraag: Is de organisatie bekend met de (outside in) 
methode om Q&A’s aan te leggen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 95) rating tekst laag: niet bekend
(item id: 96) rating tekst hoog: bekend
(item id) antwoorden:
581  De organisatie is niet bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
581  De organisatie is niet bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
582  De organisatie is slecht bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
582  De organisatie is slecht bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
583  De organisatie is enigszins bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
583  De organisatie is enigszins bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
584  De organisatie is goed bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
584  De organisatie is goed bekend met de (outside in) methode om 
Q&A’s aan te leggen.
585  De organisatie is uitstekend bekend met de (outside in) methode 
om Q&A’s aan te leggen.
585  De organisatie is uitstekend bekend met de (outside in) methode 
om Q&A’s aan te leggen.
(ID ITEM: 294) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate media-instrumenten
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 271) vraag: Vindt de organisatie de website een goed in-
strument in het licht van de corporate mediacommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 285) rating tekst laag: geen goed
(item id: 92) rating tekst hoog: zeer goed
(item id) antwoorden:
930  De organisatie vindt de eigen website geen goed instrument in het 
licht van de mediacommunicatie.
930  De organisatie vindt de eigen website geen goed instrument in het 
licht van de mediacommunicatie.
929  De organisatie vindt de eigen website slechts in beperkte mate een 
goed instrument in het licht van de mediacommunicatie.
929  De organisatie vindt de eigen website slechts in beperkte mate een 
goed instrument in het licht van de mediacommunicatie.
928  De organisatie vindt de eigen website wel een goed instrument in 
het licht van de mediacommunicatie, maar alleen ter ondersteuning.
928  De organisatie vindt de eigen website wel een goed instrument in 
het licht van de mediacommunicatie, maar alleen ter ondersteuning.
927  De organisatie vindt de eigen website een goed instrument in het 
licht van de mediacommunicatie, maar realiseert zich dat er nog 
beter gebruik van kan worden gemaakt.
927  De organisatie vindt de eigen website een goed instrument in het 
licht van de mediacommunicatie, maar realiseert zich dat er nog 
beter gebruik van kan worden gemaakt.
926  De organisatie vindt de eigen website een uitstekend instrument in 
het licht van de mediacommunicatie en maakt daar dan ook actief 
gebruik van.
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926  De organisatie vindt de eigen website een uitstekend instrument in 
het licht van de mediacommunicatie en maakt daar dan ook actief 
gebruik van.
(ID ITEM: 273) vraag: In het kader van de corporate mediacommuni-
catie wordt de website ingezet als 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 76) vraag: Verstuurt de organisatie wel eens persberichten? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
241  Persberichten worden nooit verstuurd.
241  Persberichten worden nooit verstuurd.
242  Persberichten worden sporadisch verstuurd.
242  Persberichten worden sporadisch verstuurd.
243  Persberichten worden regelmatig verstuurd.
243  Persberichten worden regelmatig verstuurd.
244  Persberichten worden vaak verstuurd.
244  Persberichten worden vaak verstuurd.
245  Persberichten worden voortdurend verstuurd.
245  Persberichten worden voortdurend verstuurd.
(ID ITEM: 77) vraag: Organiseert de organisatie wel eens persconfe-
renties? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
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246  Persconferenties worden nooit georganiseerd.
246  Persconferenties worden nooit georganiseerd.
247  Persconferenties worden zelden georganiseerd.
247  Persconferenties worden zelden georganiseerd.
248  Persconferenties worden af en toe georganiseerd.
248  Persconferenties worden af en toe georganiseerd.
249  Persconferenties worden frequent georganiseerd.
249  Persconferenties worden frequent georganiseerd.
250  Persconferenties worden vaak georganiseerd.
250  Persconferenties worden vaak georganiseerd.
(ID ITEM: 78) vraag: Nodigt de organisatie journalisten wel eens uit 
om een interview af te nemen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
251  Journalisten worden in principe nooit uitgenodigd voor een inter-
view.
251  Journalisten worden in principe nooit uitgenodigd voor een inter-
view.
252  Journalisten worden slechts incidenteel uitgenodigd voor een inter-
view.
252  Journalisten worden slechts incidenteel uitgenodigd voor een inter-
view.
253  Journalisten worden zo nu en dan uitgenodigd voor een interview.
253  Journalisten worden zo nu en dan uitgenodigd voor een interview.
254  Journalisten worden regelmatig uitgenodigd voor een interview.
254  Journalisten worden regelmatig uitgenodigd voor een interview.
255  Journalisten worden continu uitgenodigd voor een interview.
255  Journalisten worden continu uitgenodigd voor een interview.
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(ID ITEM: 272) vraag: Is de organisatie bereid tot het geven inter-
views? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
925  De organisatie is in principe niet bereid tot het geven van inter-
views.
925  De organisatie is in principe niet bereid tot het geven van inter-
views.
924  De organisatie is slechts bij hoge uitzondering bereid tot het geven 
van interviews.
924  De organisatie is slechts bij hoge uitzondering bereid tot het geven 
van interviews.
923  De organisatie wil zo af en toe wel eens een interview geven, maar 
liever niet te vaak.
923  De organisatie wil zo af en toe wel eens een interview geven, maar 
liever niet te vaak.
922  De organisatie is in principe bereid tot het geven van interviews.
922  De organisatie is in principe bereid tot het geven van interviews.
921  De organisatie is altijd bereid tot het geven van interviews en sti-
muleert dit ook.
921  De organisatie is altijd bereid tot het geven van interviews en sti-
muleert dit ook.
(ID ITEM: 79) vraag: Nodigt de organisatie de media wel eens uit 
voor een persgesprek om achtergrondinformatie te geven? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
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256  De media worden nooit uitgenodigd voor een persgesprek om ach-
tergrondinformatie aan te verstreken.
256  De media worden nooit uitgenodigd voor een persgesprek om ach-
tergrondinformatie aan te verstreken.
257  De organisatie nodigt de media sporadisch uit voor een persge-
sprek om achtergrondinformatie aan te verstrekken.
257  De organisatie nodigt de media sporadisch uit voor een persge-
sprek om achtergrondinformatie aan te verstrekken.
258  De organisatie nodigt af en toe media uit voor een persgesprek om 
achtergrondinformatie aan te verstrekken.
258  De organisatie nodigt af en toe media uit voor een persgesprek om 
achtergrondinformatie aan te verstrekken.
259  De organisatie nodigt regelmatig media uit voor een persgesprek 
om achtergrondinformatie aan te verstrekken.
259  De organisatie nodigt regelmatig media uit voor een persgesprek 
om achtergrondinformatie aan te verstrekken.
260  De organisatie voert heel vaak persgesprekken met media om ach-
tergrondinformatie aan te verstrekken.
260  De organisatie voert heel vaak persgesprekken met media om ach-
tergrondinformatie aan te verstrekken.
(ID ITEM: 80) vraag: Organiseert de organisatie wel eens persreizen? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
261  Persreizen worden nooit georganiseerd.
261  Persreizen worden nooit georganiseerd.
262  Persreizen worden soms georganiseerd om journalisten ter plekke 
te informeren.
262  Persreizen worden soms georganiseerd om journalisten ter plekke 
te informeren.
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263  Persreizen worden zo nu en dan georganiseerd als er aanleiding 
voor is.
263  Persreizen worden zo nu en dan georganiseerd als er aanleiding 
voor is.
264  Persreizen worden frequent georganiseerd om journalisten uitvoe-
rig ter plekke te informeren.
264  Persreizen worden frequent georganiseerd om journalisten uitvoe-
rig ter plekke te informeren.
265  Persreizen worden heel vaak georganiseerd om journalisten uitvoe-
rig ter plekke te informeren.
265  Persreizen worden heel vaak georganiseerd om journalisten uitvoe-
rig ter plekke te informeren.
(ID ITEM: 81) vraag: Hanteert de organisatie wel eens het instrument 
van advertorials (gekochte mediaruimte)? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
266  Advertorials worden nooit ingezet.
266  Advertorials worden nooit ingezet.
267  Advertorials worden incidenteel ingezet.
267  Advertorials worden incidenteel ingezet.
268  Advertorials worden regelmatig ingezet.
268  Advertorials worden regelmatig ingezet.
269  Advertorials worden met grote regelmaat ingezet.
269  Advertorials worden met grote regelmaat ingezet.
270  Advertorials worden doorlopend ingezet.
270  Advertorials worden doorlopend ingezet.
(ID ITEM: 82) vraag: Streeft de organisatie wel eens naar free publicity? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
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(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
271  De organisatie streeft nooit naar free publicity.
271  De organisatie streeft nooit naar free publicity.
272  De organisatie streeft niet structureel naar free publicity, maar 
profiteert er soms van.
272  De organisatie streeft niet structureel naar free publicity, maar 
profiteert er soms van.
273  De organisatie probeert regelmatig te profiteren van free publicity, 
maar slaagt hier lang niet altijd in.
273  De organisatie probeert regelmatig te profiteren van free publicity, 
maar slaagt hier lang niet altijd in.
274  De organisatie probeert regelmatig te profiteren van free publicity 
en slaagt hier betrekkelijk vaak in.
274  De organisatie probeert regelmatig te profiteren van free publicity 
en slaagt hier betrekkelijk vaak in.
275  De organisatie profiteert doorlopend van free publicity.
275  De organisatie profiteert doorlopend van free publicity.
(ID ITEM: 153) vraag: De organisatie heeft de volgende eigen publica-
ties: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 83) vraag: Hoe groot acht de organisatie de waarde van 
een eigen medium, zoals een nieuwsbrief of corporate magazine? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 1) rating tekst laag: klein
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
276  De waarde van een eigen medium wordt als nihil ingeschat.
276  De waarde van een eigen medium wordt als nihil ingeschat.
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277  De waarde van een eigen medium wordt als klein bestempeld.
277  De waarde van een eigen medium wordt als klein bestempeld.
278  Een eigen medium wordt als een interessant communicatiemiddel 
gezien.
278  Een eigen medium wordt als een interessant communicatiemiddel 
gezien.
279  De waarde van een eigen medium wordt als groot ingeschat.
279  De waarde van een eigen medium wordt als groot ingeschat.
280  Een eigen medium wordt als het beste middel bestempeld om mee 
te communiceren.
280  Een eigen medium wordt als het beste middel bestempeld om mee 
te communiceren.
(ID ITEM: 88) vraag: Als de organisatie een nieuw eigen medium zou 
ontwikkelen dan zou dit zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 89) vraag: De doelgroepen van een nieuw eigen medium zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 84) vraag: Heeft de organisatie een goed ontwikkelde pers-
map met daarin voor journalisten relevante informatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 70) rating tekst laag: niet goed
(item id: 71) rating tekst hoog: goed
(item id) antwoorden:
281  Er is geen goed ontwikkelde persmap met daarin voor journalisten 
relevante informatie.
281  Er is geen goed ontwikkelde persmap met daarin voor journalisten 
relevante informatie.
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282  Er is een map met daarin relevante informatie voor journalisten, 
maar deze map is uiterst summier.
282  Er is een map met daarin relevante informatie voor journalisten, 
maar deze map is uiterst summier.
283  Er is een beperkt ontwikkelde map met daarin relevante informatie 
voor journalisten.
283  Er is een beperkt ontwikkelde map met daarin relevante informatie 
voor journalisten.
284  Er is een goed ontwikkelde persmap met daarin voor journalisten 
relevante informatie.
284  Er is een goed ontwikkelde persmap met daarin voor journalisten 
relevante informatie.
285  Er is een uitstekend ontwikkelde persmap met daarin voor journa-
listen relevante informatie.
285  Er is een uitstekend ontwikkelde persmap met daarin voor journa-
listen relevante informatie.
(ID ITEM: 120) vraag: Heeft de organisatie eigen productiefaciliteiten 
als tekstschrijvers, grafisch ontwerpers, een drukwerkafdeling, film- en 
multimediafaciliteiten? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 81) rating tekst hoog: uitgebreide
(item id) antwoorden:
421  De organisatie beschikt niet over eigen redactionele en grafische 
productiefaciliteiten.
421  De organisatie beschikt niet over eigen redactionele en grafische 
productiefaciliteiten.
422  De organisatie beschikt over zeer geringe eigen redactionele en 
grafische productiefaciliteiten.
422  De organisatie beschikt over zeer geringe eigen redactionele en 
grafische productiefaciliteiten.
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423  De organisatie beschikt over een klein aantal redactionele en grafi-
sche productiefaciliteiten.
423  De organisatie beschikt over een klein aantal redactionele en grafi-
sche productiefaciliteiten.
424  De organisatie beschikt over goede eigen redactionele en grafische 
productiefaciliteiten.
424  De organisatie beschikt over goede eigen redactionele en grafische 
productiefaciliteiten.
425  De organisatie beschikt over uitstekende eigen redactionele en gra-
fische productiefaciliteiten.
425  De organisatie beschikt over uitstekende eigen redactionele en gra-
fische productiefaciliteiten.
(ID ITEM: 126) vraag: De organisatie beschikt zelf over de volgende 
productiefaciliteiten voor communicatiemiddelen 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 121) vraag: Zijn er voldoende communicatiemiddelen door 
de hele organisatie heen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 56) rating tekst laag: onvoldoende
(item id: 82) rating tekst hoog: ruim voldoende
(item id) antwoorden:
426  Er zijn nagenoeg geen communicatiemiddelen door de hele organi-
satie heen.
426  Er zijn nagenoeg geen communicatiemiddelen door de hele organi-
satie heen.
427  Er zijn wel wat, maar onvoldoende communicatiemiddelen door 
de hele organisatie heen.
427  Er zijn wel wat, maar onvoldoende communicatiemiddelen door 
de hele organisatie heen.
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428  Er zijn voldoende communicatiemiddelen door de hele organisatie 
heen, maar deze zijn wel voor verbetering of uitbreiding vatbaar.
428  Er zijn voldoende communicatiemiddelen door de hele organisatie 
heen, maar deze zijn wel voor verbetering of uitbreiding vatbaar.
429  Er zijn voldoende communicatiemiddelen door de hele organisatie 
heen.
429  Er zijn voldoende communicatiemiddelen door de hele organisatie 
heen.
430  Er zijn ruim voldoende communicatiemiddelen door de hele orga-
nisatie heen.
430  Er zijn ruim voldoende communicatiemiddelen door de hele orga-
nisatie heen.
(ID ITEM: 122) vraag: Wat is het niveau van de communicatiemidde-
len? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 99) rating tekst laag: slecht
(item id: 100) rating tekst hoog: uitstekend
(item id) antwoorden:
431  Het niveau van de communicatiemiddelen is ronduit slecht.
431  Het niveau van de communicatiemiddelen is ronduit slecht.
432  Het niveau van de communicatiemiddelen is onvoldoende.
432  Het niveau van de communicatiemiddelen is onvoldoende.
433  Het niveau van de communicatiemiddelen is redelijk goed.
433  Het niveau van de communicatiemiddelen is redelijk goed.
434  Het niveau van de communicatiemiddelen is goed.
434  Het niveau van de communicatiemiddelen is goed.
435  Het niveau van de communicatiemiddelen is uitstekend.
435  Het niveau van de communicatiemiddelen is uitstekend.
(ID ITEM: 123) vraag: Is de organisatie tevreden over de herkenbaar-
heid van de huisstijl? 
type vraag: rating
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wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
436  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie zeer onte-
vreden.
436  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie zeer onte-
vreden.
437  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie in hoge 
mate ontevreden.
437  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie in hoge 
mate ontevreden.
438  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie niet onte-
vreden, maar zou deze graag aangescherpt zien.
438  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie niet onte-
vreden, maar zou deze graag aangescherpt zien.
439  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie tevreden.
439  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie tevreden.
440  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie uitermate 
tevreden.
440  Over de herkenbaarheid van de huisstijl is de organisatie uitermate 
tevreden.
(ID ITEM: 124) vraag: Wordt de huisstijl strak doorgevoerd of wordt 
hier nogal eens van afgeweken? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 83) rating tekst laag: vaak afgeweken
(item id: 84) rating tekst hoog: strak doorgevoerd
(item id) antwoorden:
441  Van de huisstijl wordt voortdurend afgeweken.
441  Van de huisstijl wordt voortdurend afgeweken.
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442  Van de huisstijl wordt frequent afgeweken.
442  Van de huisstijl wordt frequent afgeweken.
443  Van de huisstijl wordt met enige regelmaat afgeweken, deze wordt 
flexibel gehanteerd.
443  Van de huisstijl wordt met enige regelmaat afgeweken, deze wordt 
flexibel gehanteerd.
444  Van de huisstijl wordt zelden afgeweken.
444  Van de huisstijl wordt zelden afgeweken.
445  Van de huisstijl wordt voortdurend afgeweken.
445  Van de huisstijl wordt voortdurend afgeweken.
(ID ITEM: 125) vraag: Is de organisatie tevreden over de uitstraling 
van de eigen corporate advertenties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
446  De organisatie is zeer ontevreden over de uitstraling van de eigen 
corporate advertenties.
446  De organisatie is zeer ontevreden over de uitstraling van de eigen 
corporate advertenties.
447  De organisatie is in belangrijke mate ontevreden over de uitstraling 
van de eigen corporate advertenties.
447  De organisatie is in belangrijke mate ontevreden over de uitstraling 
van de eigen corporate advertenties.
448  De organisatie is redelijk tevreden over de uitstraling van de eigen 
corporate advertenties, maar dit kan nog wel worden verbeterd.
448  De organisatie is redelijk tevreden over de uitstraling van de eigen 
corporate advertenties, maar dit kan nog wel worden verbeterd.
449  De organisatie is tevreden over de uitstraling van de eigen corpo-
rate advertenties.
449  De organisatie is tevreden over de uitstraling van de eigen corpo-
rate advertenties.
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450  De organisatie is zeer tevreden over de uitstraling van de eigen 
corporate advertenties.
450  De organisatie is zeer tevreden over de uitstraling van de eigen 
corporate advertenties.
(ID ITEM: 127) vraag: De volgende communicatiemiddelen zouden 
moeten worden ontwikkeld of worden verbeterd: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 164) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor het 
schrijven van persberichten? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
586  De organisatie heeft geen checklist voor het schrijven van persbe-
richten.
586  De organisatie heeft geen checklist voor het schrijven van persbe-
richten.
587  De organisatie heeft geen checklist, maar wel richtlijnen voor het 
schrijven van persberichten.
587  De organisatie heeft geen checklist, maar wel richtlijnen voor het 
schrijven van persberichten.
588  De organisatie heeft een beknopte checklist voor het schrijven van 
persberichten.
588  De organisatie heeft een beknopte checklist voor het schrijven van 
persberichten.
589  De organisatie heeft een goede checklist voor het schrijven van 
persberichten.
589  De organisatie heeft een goede checklist voor het schrijven van 
persberichten.
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590  De organisatie heeft uitstekende checklist voor het schrijven van 
persberichten.
590  De organisatie heeft uitstekende checklist voor het schrijven van 
persberichten.
(ID ITEM: 165) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor televi-
sie-interviews? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
591  Er is geen checklist voor televisie-interviews.
591  Er is geen checklist voor televisie-interviews.
592  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor televisie-
interviews.
592  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor televisie-
interviews.
593  Er is een beknopte checklist voor televisie-interviews.
593  Er is een beknopte checklist voor televisie-interviews.
594  Er is een goede checklist voor televisie-interviews.
594  Er is een goede checklist voor televisie-interviews.
595  Er is een uitstekende checklist voor televisie-interviews.
595  Er is een uitstekende checklist voor televisie-interviews.
(ID ITEM: 166) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor radio-
interviews? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
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596  Er is geen checklist voor radio-interviews.
596  Er is geen checklist voor radio-interviews.
597  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor radio-inter-
views.
597  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor radio-inter-
views.
598  Er is een beknopte checklist voor radio-interviews.
598  Er is een beknopte checklist voor radio-interviews.
599  Er is een goede checklist voor radio-interviews.
599  Er is een goede checklist voor radio-interviews.
600  Er is een uitstekende checklist voor radio-interviews.
600  Er is een uitstekende checklist voor radio-interviews.
(ID ITEM: 167) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor pers-
conferenties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
601  Er is geen checklist voor persconferenties.
601  Er is geen checklist voor persconferenties.
602  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor persconferen-
ties.
602  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor persconferen-
ties.
603  Er is een beknopte checklist voor persconferenties.
603  Er is een beknopte checklist voor persconferenties.
604  Er is een goede checklist voor persconferenties.
604  Er is een goede checklist voor persconferenties.
605  Er is een uitstekende checklist voor persconferenties.
605  Er is een uitstekende checklist voor persconferenties.
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(ID ITEM: 168) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor inter-
netcommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
606  Er is geen checklist voor internetcommunicatie.
606  Er is geen checklist voor internetcommunicatie.
607  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor internetcom-
municatie.
607  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor internetcom-
municatie.
608  Er is een beknopte checklist voor internetcommunicatie.
608  Er is een beknopte checklist voor internetcommunicatie.
609  Er is een goede checklist voor internetcommunicatie.
609  Er is een goede checklist voor internetcommunicatie.
610  Er is een uitstekende checklist voor internetcommunicatie.
610  Er is een uitstekende checklist voor internetcommunicatie.
(ID ITEM: 169) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor financi-
ele communicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
611  Er is geen checklist voor financiële communicatie.
611  Er is geen checklist voor financiële communicatie.
612  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor financiële 
communicatie.
612  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor financiële 
communicatie.
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613  Er is een beknopte checklist voor financiële communicatie.
613  Er is een beknopte checklist voor financiële communicatie.
614  Er is een goede checklist voor financiële communicatie.
614  Er is een goede checklist voor financiële communicatie.
615  Er is een uitstekende checklist voor financiële communicatie.
615  Er is een uitstekende checklist voor financiële communicatie.
(ID ITEM: 170) vraag: Heeft de organisatie een checklist voor media 
crisiscommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 78) rating tekst hoog: gedetailleerde
(item id) antwoorden:
616  Er is geen checklist voor media crisiscommunicatie.
616  Er is geen checklist voor media crisiscommunicatie.
617  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor media crisis-
communicatie.
617  Er is geen checklist, maar er zijn wel richtlijnen voor media crisis-
communicatie.
618  Er is een beknopte checklist voor media crisiscommunicatie.
618  Er is een beknopte checklist voor media crisiscommunicatie.
619  Er is een goede checklist voor media crisiscommunicatie.
619  Er is een goede checklist voor media crisiscommunicatie.
620  Er is een uitstekende checklist voor media crisiscommunicatie.
620  Er is een uitstekende checklist voor media crisiscommunicatie.
(ID ITEM: 171) vraag: Is er behoefte aan een mediahandboek waarin 
mediachecklists zijn opgenomen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 33) rating tekst hoog: veel
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(item id) antwoorden:
621  Er is geen behoefte aan een mediahandboek waarin mediacheck-
lists zijn opgenomen.
621  Er is geen behoefte aan een mediahandboek waarin mediacheck-
lists zijn opgenomen.
622  Er is weinig behoefte aan een mediahandboek waarin mediacheck-
lists zijn opgenomen.
622  Er is weinig behoefte aan een mediahandboek waarin mediacheck-
lists zijn opgenomen.
623  Er is behoefte aan een mediahandboek waarin mediachecklists zijn 
opgenomen.
623  Er is behoefte aan een mediahandboek waarin mediachecklists zijn 
opgenomen.
624  Er is grote behoefte aan een mediahandboek waarin mediacheck-
lists zijn opgenomen.
624  Er is grote behoefte aan een mediahandboek waarin mediacheck-
lists zijn opgenomen.
625  Er is een dringende behoefte aan een mediahandboek waarin me-
diachecklists zijn opgenomen.
625  Er is een dringende behoefte aan een mediahandboek waarin me-
diachecklists zijn opgenomen.
(ID ITEM: 172) vraag: Media-checklists moeten worden ontwikkeld 
voor 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 295) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate media e-management
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 315) vraag: Hoeveel kennis en ervaring heeft de organisatie 
van communicatie via elektronische media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 33) rating tekst hoog: veel
(item id) antwoorden:
766  De organisatie is in het geheel niet bekend met communicatie via 
elektronische media.
766  De organisatie is in het geheel niet bekend met communicatie via 
elektronische media.
767  De organisatie heeft slechts weinig kennis van en ervaring met 
communicatie via elektronische media.
767  De organisatie heeft slechts weinig kennis van en ervaring met 
communicatie via elektronische media.
768  De organisatie heeft gemiddelde kennis van en ervaring met com-
municatie via elektronische media.
768  De organisatie heeft gemiddelde kennis van en ervaring met com-
municatie via elektronische media.
769  De organisatie heeft redelijk wat kennis van en ervaring met com-
municatie via elektronische media.
769  De organisatie heeft redelijk wat kennis van en ervaring met com-
municatie via elektronische media.
770  De organisatie is volledig ingevoerd in het communiceren via elek-
tronische media.
770  De organisatie is volledig ingevoerd in het communiceren via elek-
tronische media.
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(ID ITEM: 324) vraag: De kennis van e-media die relevant is voor het 
mediamanagement bestaat uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 316) vraag: Hoeveel belang hecht de organisatie aan e-
communicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 276) rating tekst hoog: zeer veel
(item id) antwoorden:
771  Aan e-communicatie wordt geen enkel belang gehecht.
771  Aan e-communicatie wordt geen enkel belang gehecht.
772  Het belang dat aan e-communicatie wordt gehecht, is vooralsnog 
gering.
772  Het belang dat aan e-communicatie wordt gehecht, is vooralsnog 
gering.
773  Het belang dat aan e-communicatie wordt gehecht, begint toe te 
nemen.
773  Het belang dat aan e-communicatie wordt gehecht, begint toe te 
nemen.
774  Het belang dat aan e-communicatie wordt gehecht, is groot.
774  Het belang dat aan e-communicatie wordt gehecht, is groot.
775  E-communicatie wordt als essentieel aangemerkt.
775  E-communicatie wordt als essentieel aangemerkt.
(ID ITEM: 317) vraag: Hoe groot is volgens de organisatie de impact 
van informatieverspreiding via internet op het mediamanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 1) rating tekst laag: klein
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
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776  Informatieverspreiding via internet heeft geen impact op het medi-
amanagement.
776  Informatieverspreiding via internet heeft geen impact op het medi-
amanagement.
777  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als gering bestempeld.
777  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als gering bestempeld.
778  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als steeds groter ingeschat.
778  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als steeds groter ingeschat.
779  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als groot bestempeld.
779  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als groot bestempeld.
780  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als zeer groot bestempeld.
780  De impact van informatieverspreiding via internet op het media-
management wordt als zeer groot bestempeld.
(ID ITEM: 318) vraag: Houdt de organisatie de berichtgeving via het 
internet actief en structureel bij? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 261) rating tekst hoog: continu
(item id) antwoorden:
781  De berichtgeving via het internet wordt niet bijgehouden.
781  De berichtgeving via het internet wordt niet bijgehouden.
782  De berichtgeving via het internet wordt maar mondjesmaat bijge-
houden.
782  De berichtgeving via het internet wordt maar mondjesmaat bijge-
houden.
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783  De berichtgeving via het internet wordt wel gevolgd, maar niet 
structureel bijgehouden.
783  De berichtgeving via het internet wordt wel gevolgd, maar niet 
structureel bijgehouden.
784  De berichtgeving via het internet wordt met grote regelmaat bijge-
houden.
784  De berichtgeving via het internet wordt met grote regelmaat bijge-
houden.
785  De berichtgeving via het internet wordt continu bijgehouden.
785  De berichtgeving via het internet wordt continu bijgehouden.
(ID ITEM: 319) vraag: Heeft de organisatie beleid geformuleerd in-
zake het zelf verspreiden van informatie door medewerkers via sociale 
netwerken? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 76) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
786  Er is geen beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken.
786  Er is geen beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken.
787  Er is geen officieel beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden 
van informatie via sociale netwerken, maar de verantwoordelijken 
weten waar ze zich aan te houden hebben.
787  Er is geen officieel beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden 
van informatie via sociale netwerken, maar de verantwoordelijken 
weten waar ze zich aan te houden hebben.
788  Er is beknopt beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken.
788  Er is beknopt beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken.
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789  Er is officieel beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken, maar dit kan nog uitgebreider.
789  Er is officieel beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken, maar dit kan nog uitgebreider.
790  Er is uitgebreid beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken.
790  Er is uitgebreid beleid geformuleerd inzake het zelf verspreiden van 
informatie via sociale netwerken.
(ID ITEM: 325) vraag: Het beleid inzake het zelf verspreiden van in-
formatie via sociale netwerken luidt als volgt 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 320) vraag: Heeft de organisatie beleid geformuleerd in-
zake het reageren op informatie over de organisatie via internet? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 76) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
791  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is geen beleid geformuleerd.
791  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is geen beleid geformuleerd.
792  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is geen officieel beleid geformuleerd, maar de verantwoordelijken 
weten waar ze zich aan te houden hebben.
792  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is geen officieel beleid geformuleerd, maar de verantwoordelijken 
weten waar ze zich aan te houden hebben.
793  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is slechts beknopt beleid geformuleerd.
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793  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is slechts beknopt beleid geformuleerd.
794  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is weliswaar beleid geformuleerd, maar dit dient nog te worden 
aangescherpt.
794  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is weliswaar beleid geformuleerd, maar dit dient nog te worden 
aangescherpt.
795  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is uitgebreid beleid geformuleerd.
795  Inzake het reageren op informatie over de organisatie via internet 
is uitgebreid beleid geformuleerd.
(ID ITEM: 321) vraag: Hoe groot is de reactiesnelheid van de organi-
satie op berichtgeving over de organisatie via internet? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 72) rating tekst laag: gering
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
796  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is gering te noe-
men.
796  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is gering te noe-
men.
797  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is al iets toegeno-
men, maar nog steeds onvoldoende te noemen.
797  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is al iets toegeno-
men, maar nog steeds onvoldoende te noemen.
798  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet begint steeds beter 
te worden, maar het kan zeker nog sneller.
798  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet begint steeds beter 
te worden, maar het kan zeker nog sneller.
799  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is redelijk groot, 
maar kan nog verder worden opgevoerd.
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799  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is redelijk groot, 
maar kan nog verder worden opgevoerd.
800  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is zeer groot.
800  De reactiesnelheid op berichtgeving via internet is zeer groot.
(ID ITEM: 322) vraag: Besteedt de organisatie op haar eigen website 
aandacht aan corporate mediazaken? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
801  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie geen aandacht 
besteed.
801  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie geen aandacht 
besteed.
802  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie in beperkte 
mate aandacht besteed.
802  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie in beperkte 
mate aandacht besteed.
803  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie op ad hoc 
basis besteed.
803  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie op ad hoc 
basis besteed.
804  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie frequent aan-
dacht besteed.
804  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie frequent aan-
dacht besteed.
805  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie voortdurend 
aandacht besteed.
805  Op de eigen website wordt aan mediacommunicatie voortdurend 
aandacht besteed.
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(ID ITEM: 328) vraag: De plek die de organisatie op haar eigen web-
site heeft aangewezen voor de communicatie met de media bestaat uit 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 323) vraag: Heeft de organisatie een uitgewerkte lijst met 
e-mailadressen om snel te kunnen communiceren met de verschillende 
elektronische media? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 81) rating tekst hoog: uitgebreide
(item id) antwoorden:
806  Er is geen uitgewerkte lijst met e-mailadressen om snel te kunnen 
communiceren met de verschillende elektronische media.
806  Er is geen uitgewerkte lijst met e-mailadressen om snel te kunnen 
communiceren met de verschillende elektronische media.
807  Er is een beknopte lijst met e-mailadressen om snel te kunnen com-
municeren met de verschillende elektronische media.
807  Er is een beknopte lijst met e-mailadressen om snel te kunnen com-
municeren met de verschillende elektronische media.
808  Er is een lijst met e-mailadressen om snel te kunnen communiceren 
met de verschillende elektronische media. Deze lijst is echter nog 
verre van volledig.
808  Er is een lijst met e-mailadressen om snel te kunnen communiceren 
met de verschillende elektronische media. Deze lijst is echter nog 
verre van volledig.
809  Er is een lijst met e-mailadressen om snel te kunnen communiceren 
met de verschillende elektronische media. Deze lijst is echter nog 
niet volledig.
809  Er is een lijst met e-mailadressen om snel te kunnen communiceren 
met de verschillende elektronische media. Deze lijst is echter nog 
niet volledig.
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810  Er is een uitgebreide lijst met e-mailadressen om snel te kunnen 
communiceren met de verschillende elektronische media.
810  Er is een uitgebreide lijst met e-mailadressen om snel te kunnen 
communiceren met de verschillende elektronische media.
(ID ITEM: 326) vraag: Het beleid inzake het reageren op informatie 
over de organisatie via internet is samen te vatten als 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 329) vraag: De verantwoordelijken in de organisatie voor 
het communiceren via internet, zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 330) vraag: Degenen die geautoriseerd zijn om informatie 
te up loaden en off loaden zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 331) vraag: De reactiesnelheid op berichtgeving over de 
organisatie via internet wordt bepaald door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 332) vraag: Belangrijke websites voor de organisatie zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 333) vraag: Belangrijke e-zines voor de organisatie zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 334) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate media-crisis-
management
wegingsfactor : 2
(ID ITEM: 128) vraag: Is de organisatie in relatie tot de media voorbe-
reid op een crisis? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 56) rating tekst laag: onvoldoende
(item id: 73) rating tekst hoog: optimaal
(item id) antwoorden:
451  De organisatie is in relatie tot mediamanagement totaal niet voor-
bereid op een crisis.
451  De organisatie is in relatie tot mediamanagement totaal niet voor-
bereid op een crisis.
452  De organisatie is in relatie tot mediamanagement slecht voorbereid 
op een crisis.
452  De organisatie is in relatie tot mediamanagement slecht voorbereid 
op een crisis.
453  De organisatie is in relatie tot mediamanagement in beperkte mate 
voorbereid op een crisis.
453  De organisatie is in relatie tot mediamanagement in beperkte mate 
voorbereid op een crisis.
454  De organisatie is in relatie tot mediamanagement goed voorbereid 
op een crisis.
454  De organisatie is in relatie tot mediamanagement goed voorbereid 
op een crisis.
455  De organisatie is in relatie tot mediamanagement uitstekend voor-
bereid op een crisis.
455  De organisatie is in relatie tot mediamanagement uitstekend voor-
bereid op een crisis.
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(ID ITEM: 129) vraag: Heeft de organisatie het inrichten van een cri-
siscentrum met mediafaciliteiten voorbereid? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 100) rating tekst hoog: uitstekend
(item id) antwoorden:
456  Het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is niet 
voorbereid.
456  Het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is niet 
voorbereid.
457  Met het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is 
nauwelijks rekening gehouden.
457  Met het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is 
nauwelijks rekening gehouden.
458  Over het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is 
wel nagedacht, maar dit is nog niet terdege voorbereid.
458  Over het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is 
wel nagedacht, maar dit is nog niet terdege voorbereid.
459  Het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is rede-
lijk voorbereid.
459  Het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is rede-
lijk voorbereid.
460  Het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is uitvoe-
rig voorbereid.
460  Het inrichten van een crisiscentrum met mediafaciliteiten is uitvoe-
rig voorbereid.
(ID ITEM: 130) vraag: Heeft de organisatie het formeren van een 
crisisteam voorbereid? 
type vraag: rating_low
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
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(item id: 100) rating tekst hoog: uitstekend
(item id) antwoorden:
461  Het formeren van een crisisteam is niet voorbereid.
461  Het formeren van een crisisteam is niet voorbereid.
462  Met het formeren van een crisisteam is slechts beperkt rekening 
gehouden.
462  Met het formeren van een crisisteam is slechts beperkt rekening 
gehouden.
463  Het formeren van een crisisteam is enigszins, maar nog niet vol-
doende voorbereid.
463  Het formeren van een crisisteam is enigszins, maar nog niet vol-
doende voorbereid.
464  Het formeren van een crisisteam is redelijk voorbereid.
464  Het formeren van een crisisteam is redelijk voorbereid.
465  Het formeren van een crisisteam is prima voorbereid.
465  Het formeren van een crisisteam is prima voorbereid.
(ID ITEM: 144) vraag: De woordvoering bij een crisis wordt gedaan 
door 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 131) vraag: Zijn er draaiboeken en checklists voor crisis-
situaties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 8) rating tekst laag: nee
(item id: 266) rating tekst hoog: nauwkeurige
(item id) antwoorden:
466  Er zijn geen draaiboeken en scenario’s voor crisissituaties aangelegd.
466  Er zijn geen draaiboeken en scenario’s voor crisissituaties aangelegd.
467  Er zijn slechts zeer beperkte draaiboeken en scenario’s voor crisis-
situaties aangelegd.
467  Er zijn slechts zeer beperkte draaiboeken en scenario’s voor crisis-
situaties aangelegd.
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468  Er zijn draaiboeken en scenario’s voor crisissituaties aangelegd, 
maar die zijn onvoldoende van kwaliteit.
468  Er zijn draaiboeken en scenario’s voor crisissituaties aangelegd, 
maar die zijn onvoldoende van kwaliteit.
469  De draaiboeken en checklists voor crisissituaties die voorhanden 
zijn, zijn redelijk van kwaliteit.
469  De draaiboeken en checklists voor crisissituaties die voorhanden 
zijn, zijn redelijk van kwaliteit.
470  De ontwikkelde draaiboeken en checklists voor crisissituaties zijn 
uitstekend van kwaliteit.
470  De ontwikkelde draaiboeken en checklists voor crisissituaties zijn 
uitstekend van kwaliteit.
(ID ITEM: 132) vraag: Weten medewerkers wat zij wel en niet mogen 
communiceren bij een crisis? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 74) rating tekst hoog: exact
(item id) antwoorden:
471  De medewerkers zijn niet op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
471  De medewerkers zijn niet op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
472  De medewerkers zijn slecht op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
472  De medewerkers zijn slecht op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
473  De medewerkers zijn enigszins op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
473  De medewerkers zijn enigszins op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
474  De medewerkers zijn redelijk goed op de hoogte van wat zij wel en 
niet mogen communiceren bij een crisis.
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474  De medewerkers zijn redelijk goed op de hoogte van wat zij wel en 
niet mogen communiceren bij een crisis.
475  De medewerkers zijn volledig op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
475  De medewerkers zijn volledig op de hoogte van wat zij wel en niet 
mogen communiceren bij een crisis.
(ID ITEM: 133) vraag: Zijn er afspraken gemaakt met externe deskun-
digen voor inhoudelijke ondersteuning? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 266) rating tekst hoog: nauwkeurige
(item id) antwoorden:
476  Met externe deskundigen zijn geen afspraken gemaakt voor inhou-
delijke ondersteuning bij een crisis.
476  Met externe deskundigen zijn geen afspraken gemaakt voor inhou-
delijke ondersteuning bij een crisis.
477  Met externe deskundigen zijn slechts enkele afspraken gemaakt 
voor inhoudelijke ondersteuning bij een crisis.
477  Met externe deskundigen zijn slechts enkele afspraken gemaakt 
voor inhoudelijke ondersteuning bij een crisis.
478  Met externe deskundigen is een beperkt aantal afspraken gemaakt 
voor inhoudelijke ondersteuning bij een crisis, maar niet uitvoerig.
478  Met externe deskundigen is een beperkt aantal afspraken gemaakt 
voor inhoudelijke ondersteuning bij een crisis, maar niet uitvoerig.
479  Met externe deskundigen zijn redelijk goede afspraken gemaakt 
voor inhoudelijke ondersteuning bij een crisis.
479  Met externe deskundigen zijn redelijk goede afspraken gemaakt 
voor inhoudelijke ondersteuning bij een crisis.
480  Met externe deskundigen zijn uitstekende afspraken gemaakt voor 
inhoudelijke ondersteuning bij een crisis.
480  Met externe deskundigen zijn uitstekende afspraken gemaakt voor 
inhoudelijke ondersteuning bij een crisis.
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(ID ITEM: 134) vraag: Zijn er goede afspraken gemaakt met externe 
bureaus voor het coördineren van de mediacontacten bij een crisis? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 86) rating tekst hoog: zeer goede
(item id) antwoorden:
481  Er zijn geen afspraken gemaakt met externe bureaus voor het coör-
dineren van de mediacontacten bij een crisis.
481  Er zijn geen afspraken gemaakt met externe bureaus voor het coör-
dineren van de mediacontacten bij een crisis.
482  Er is een zeer gering aantal afspraken gemaakt met externe bureaus 
voor het coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
482  Er is een zeer gering aantal afspraken gemaakt met externe bureaus 
voor het coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
483  Er is een redelijk aantal afspraken gemaakt met externe bureaus 
voor het coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
483  Er is een redelijk aantal afspraken gemaakt met externe bureaus 
voor het coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
484  Er zijn goede afspraken gemaakt met externe bureaus voor het 
coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
484  Er zijn goede afspraken gemaakt met externe bureaus voor het 
coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
485  Er zijn uitvoerige afspraken gemaakt met externe bureaus voor het 
coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
485  Er zijn uitvoerige afspraken gemaakt met externe bureaus voor het 
coördineren van de mediacontacten bij een crisis.
(ID ITEM: 135) vraag: Is er een adreslijst van de media aangelegd om 
snel te kunnen communiceren in het geval van een crisis? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
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(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 286) rating tekst hoog: uitvoerige
(item id) antwoorden:
486  Er zijn geen adreslijsten van de media aangelegd waarmee in het 
geval van een crisis snel zou kunnen worden gecommuniceerd.
486  Er zijn geen adreslijsten van de media aangelegd waarmee in het 
geval van een crisis snel zou kunnen worden gecommuniceerd.
487  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
zeer beknopte adreslijst van de media aangelegd, deze dient even-
wel nog aanzienlijk te worden uitgebreid.
487  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
zeer beknopte adreslijst van de media aangelegd, deze dient even-
wel nog aanzienlijk te worden uitgebreid.
488  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
adreslijst van de media aangelegd, deze is evenwel nog verre van 
volledig.
488  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
adreslijst van de media aangelegd, deze is evenwel nog verre van 
volledig.
489  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
redelijk goede adreslijst van de media aangelegd.
489  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
redelijk goede adreslijst van de media aangelegd.
490  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
volledige adreslijst van de media aangelegd.
490  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
volledige adreslijst van de media aangelegd.
(ID ITEM: 136) vraag: Is er een adreslijst van autoriteiten aangelegd 
om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 286) rating tekst hoog: uitvoerige
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(item id) antwoorden:
491  Er is geen adreslijst van autoriteiten aangelegd waarmee in het 
geval van een crisis snel zou kunnen worden gecommuniceerd.
491  Er is geen adreslijst van autoriteiten aangelegd waarmee in het 
geval van een crisis snel zou kunnen worden gecommuniceerd.
492  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
zeer beknopte adreslijst van autoriteiten aangelegd, deze dient nog 
aanzienlijk te worden uitgebreid.
492  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
zeer beknopte adreslijst van autoriteiten aangelegd, deze dient nog 
aanzienlijk te worden uitgebreid.
493  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
adreslijst van autoriteiten aangelegd, deze is evenwel nog verre van 
volledig.
493  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
adreslijst van autoriteiten aangelegd, deze is evenwel nog verre van 
volledig.
494  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
redelijk goede adreslijst van autoriteiten aangelegd.
494  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
redelijk goede adreslijst van autoriteiten aangelegd.
495  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
volledige adreslijst van autoriteiten aangelegd.
495  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
volledige adreslijst van autoriteiten aangelegd.
(ID ITEM: 137) vraag: Is er een adreslijst van belangengroepen aange-
legd om snel te kunnen communiceren in het geval van een crisis? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 286) rating tekst hoog: uitvoerige
(item id) antwoorden:
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496  Er is geen adreslijst van belangengroepen aangelegd waarmee in 
het geval van een crisis snel zou kunnen worden gecommuniceerd.
496  Er is geen adreslijst van belangengroepen aangelegd waarmee in 
het geval van een crisis snel zou kunnen worden gecommuniceerd.
497  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
zeer beknopte adreslijst van belangengroepen aangelegd, deze dient 
nog te worden uitgebreid.
497  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
zeer beknopte adreslijst van belangengroepen aangelegd, deze dient 
nog te worden uitgebreid.
498  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is 
een adreslijst van belangengroepen aangelegd, deze is evenwel nog 
verre van volledig.
498  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is 
een adreslijst van belangengroepen aangelegd, deze is evenwel nog 
verre van volledig.
499  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
redelijk goede adreslijst van belangengroepen aangelegd.
499  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
redelijk goede adreslijst van belangengroepen aangelegd.
500  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
volledige adreslijst van belangengroepen aangelegd.
500  Om in het geval van een crisis snel te kunnen communiceren is een 
volledige adreslijst van belangengroepen aangelegd.
(ID ITEM: 138) vraag: Zijn er speciale mediatrainingen gevolgd ge-
richt op crisissituaties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 64) rating tekst hoog: vele
(item id) antwoorden:
501  Er zijn geen speciale mediacrisistrainingen gevolgd.
501  Er zijn geen speciale mediacrisistrainingen gevolgd.
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502  Er is door een enkeling een speciale mediacrisistrainingen gevolgd.
502  Er is door een enkeling een speciale mediacrisistrainingen gevolgd.
503  Er is door een beperkt aantal mensen een speciale mediacrisistrai-
ning gevolgd.
503  Er is door een beperkt aantal mensen een speciale mediacrisistrai-
ning gevolgd.
504  Er is door een aanzienlijk aantal mensen een speciale mediacrisis-
training gevolgd.
504  Er is door een aanzienlijk aantal mensen een speciale mediacrisis-
training gevolgd.
505  Alle bij crisismanagement betrokken functionarissen hebben een 
speciale mediacrisistraining gevolgd.
505  Alle bij crisismanagement betrokken functionarissen hebben een 
speciale mediacrisistraining gevolgd.
(ID ITEM: 145) vraag: Degenen die een mediacrisistraining hebben 
gevolgd, zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 139) vraag: Zijn alle mediacrisismanagers optimaal getoetst 
op stressbestendigheid? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 287) rating tekst hoog: allemaal
(item id) antwoorden:
506  De media-crisismanagers zijn niet getoetst op stressbestendigheid.
506  De media-crisismanagers zijn niet getoetst op stressbestendigheid.
507  Een enkele media-crisismanager is getoetst op stressbestendigheid.
507  Een enkele media-crisismanager is getoetst op stressbestendigheid.
508  Sommige media-crisismanagers zijn getoetst op stressbestendigheid.
508  Sommige media-crisismanagers zijn getoetst op stressbestendigheid.
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509  Een groot aantal media-crisismanagers is getoetst op stressbesten-
digheid.
509  Een groot aantal media-crisismanagers is getoetst op stressbesten-
digheid.
510  Alle media-crisismanagers zijn getoetst op stressbestendigheid.
510  Alle media-crisismanagers zijn getoetst op stressbestendigheid.
(ID ITEM: 140) vraag: Is ondersteunend personeel als telefonistes, re-
ceptionistes en secretaresses optimaal voorbereid op een crisissituatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 73) rating tekst hoog: optimaal
(item id) antwoorden:
511  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is niet voorbereid op een crisissituatie.
511  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is niet voorbereid op een crisissituatie.
512  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is summier voorbereid op een crisissituatie.
512  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is summier voorbereid op een crisissituatie.
513  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is enigermate voorbereid op een crisissituatie.
513  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is enigermate voorbereid op een crisissituatie.
514  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is goed voorbereid op een crisissituatie.
514  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is goed voorbereid op een crisissituatie.
515  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is uitstekend voorbereid op een crisissituatie.
515  Ondersteunend personeel als telefonistes, receptionistes en secreta-
resses is uitstekend voorbereid op een crisissituatie.
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(ID ITEM: 141) vraag: Heeft de organisatie specifiek voorlichtingsma-
teriaal over wat te doen bij een crisissituatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 76) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
516  Er is geen specifiek voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een 
crisissituatie.
516  Er is geen specifiek voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een 
crisissituatie.
517  Er is beknopt voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een cri-
sissituatie.
517  Er is beknopt voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een cri-
sissituatie.
518  Er is redelijk ontwikkeld voorlichtingsmateriaal over wat te doen 
bij een crisissituatie.
518  Er is redelijk ontwikkeld voorlichtingsmateriaal over wat te doen 
bij een crisissituatie.
519  Er is goed ontwikkeld voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij 
een crisissituatie.
519  Er is goed ontwikkeld voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij 
een crisissituatie.
520  Het voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een crisissituatie is 
uitmuntend verzorgd.
520  Het voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een crisissituatie is 
uitmuntend verzorgd.
(ID ITEM: 146) vraag: Voorlichtingsmateriaal over wat te doen bij een 
crisis is 
type vraag: memo
volgorde: 
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(ID ITEM: 142) vraag: Is de organisatie in staat om bij een crisis onmid-
dellijk om te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 88) rating tekst hoog: onmiddelijk
(item id) antwoorden:
521  Bij een crisis is de organisatie niet in staat om onmiddellijk om te 
schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
521  Bij een crisis is de organisatie niet in staat om onmiddellijk om te 
schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
522  Bij een crisis zal de organisatie waarschijnlijk de grootste moeite 
hebben om om te schakelen van reactief naar proactief mediama-
nagement.
522  Bij een crisis zal de organisatie waarschijnlijk de grootste moeite 
hebben om om te schakelen van reactief naar proactief mediama-
nagement.
523  Bij een crisis is de organisatie waarschijnlijk redelijk in staat om 
om te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
523  Bij een crisis is de organisatie waarschijnlijk redelijk in staat om 
om te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
524  Bij een crisis is de organisatie waarschijnlijk goed in staat om om 
te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
524  Bij een crisis is de organisatie waarschijnlijk goed in staat om om 
te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
525  Bij een crisis zal de organisatie geen enkele moeite hebben om om 
te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
525  Bij een crisis zal de organisatie geen enkele moeite hebben om om 
te schakelen van reactief naar proactief mediamanagement.
(ID ITEM: 143) vraag: Heeft er afstemming plaatsgevonden met ex-
terne partijen als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorga-
nisaties over het mediacrisismanagement? 
type vraag: rating
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wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 286) rating tekst hoog: uitvoerige
(item id) antwoorden:
526  Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met externe partijen als 
politie, justitie, ambulancediensten en belangenorganisaties over 
het mediacrisismanagement.
526  Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met externe partijen als 
politie, justitie, ambulancediensten en belangenorganisaties over 
het mediacrisismanagement.
527  Er heeft slechts in zeer beperkte mate afstemming plaatsgevonden 
met externe partijen als politie, justitie, ambulancediensten en be-
langenorganisaties over het mediacrisismanagement.
527  Er heeft slechts in zeer beperkte mate afstemming plaatsgevonden 
met externe partijen als politie, justitie, ambulancediensten en be-
langenorganisaties over het mediacrisismanagement.
528  Er heeft een redelijke afstemming plaatsgevonden met externe 
partijen als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorgani-
saties over het mediacrisismanagement.
528  Er heeft een redelijke afstemming plaatsgevonden met externe 
partijen als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorgani-
saties over het mediacrisismanagement.
529  Er heeft een goede afstemming plaatsgevonden met externe partij-
en als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorganisaties 
over het mediacrisismanagement.
529  Er heeft een goede afstemming plaatsgevonden met externe partij-
en als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorganisaties 
over het mediacrisismanagement.
530  Er heeft een uitvoerige afstemming plaatsgevonden met externe 
partijen als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorgani-
saties over het mediacrisismanagement.
530  Er heeft een uitvoerige afstemming plaatsgevonden met externe 
partijen als politie, justitie, ambulancediensten en belangenorgani-
saties over het mediacrisismanagement.
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(ID ITEM: 147) vraag: Het mediacrisismanagement is extern afge-
stemd met 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 277) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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hoofdstuk titel: corporate media-evaluatie
wegingsfactor : 0.5
(ID ITEM: 173) vraag: Evalueert de organisatie het corporate media-
management wel eens inhoudelijk? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
626  Het mediamanagement wordt eigenlijk nooit inhoudelijk geëvalueerd.
626  Het mediamanagement wordt eigenlijk nooit inhoudelijk geëvalueerd.
627  Het mediamanagement wordt heel af en toe inhoudelijk geëvalueerd.
627  Het mediamanagement wordt heel af en toe inhoudelijk geëvalueerd.
628  Het mediamanagement wordt regelmatig inhoudelijk geëvalueerd.
628  Het mediamanagement wordt regelmatig inhoudelijk geëvalueerd.
629  Het mediamanagement wordt vaak inhoudelijk geëvalueerd.
629  Het mediamanagement wordt vaak inhoudelijk geëvalueerd.
630  Het mediamanagement wordt voortdurend inhoudelijk geëvalueerd.
630  Het mediamanagement wordt voortdurend inhoudelijk geëvalueerd.
(ID ITEM: 174) vraag: Evalueert de organisatie het corporate media-
management wel eens qua uitvoering? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
631  Het mediamanagement wordt eigenlijk nooit qua uitvoering geëva-
lueerd.
631  Het mediamanagement wordt eigenlijk nooit qua uitvoering geëva-
lueerd.
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632  Het mediamanagement wordt heel af en toe qua uitvoering geëva-
lueerd.
632  Het mediamanagement wordt heel af en toe qua uitvoering geëva-
lueerd.
633  Het mediamanagement wordt regelmatig qua uitvoering geëvalueerd.
633  Het mediamanagement wordt regelmatig qua uitvoering geëvalueerd.
634  Het mediamanagement wordt vaak qua uitvoering geëvalueerd.
634  Het mediamanagement wordt vaak qua uitvoering geëvalueerd.
635  Het mediamanagement wordt voortdurend qua uitvoering geëvalu-
eerd.
635  Het mediamanagement wordt voortdurend qua uitvoering geëvalu-
eerd.
(ID ITEM: 175) vraag: Evalueert de organisatie het corporate media-
management wel eens op basis van rendement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 15) rating tekst hoog: voortdurend
(item id) antwoorden:
636  Het mediamanagement wordt eigenlijk nooit op rendement geëva-
lueerd.
636  Het mediamanagement wordt eigenlijk nooit op rendement geëva-
lueerd.
637  Het mediamanagement wordt heel af en toe op rendement geëvalu-
eerd.
637  Het mediamanagement wordt heel af en toe op rendement geëvalu-
eerd.
638  Het mediamanagement wordt regelmatig op rendement geëvalu-
eerd.
638  Het mediamanagement wordt regelmatig op rendement geëvalu-
eerd.
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639  Het mediamanagement wordt vaak op rendement geëvalueerd.
639  Het mediamanagement wordt vaak op rendement geëvalueerd.
640  Het mediamanagement wordt voortdurend op rendement geëvalu-
eerd.
640  Het mediamanagement wordt voortdurend op rendement geëvalu-
eerd.
(ID ITEM: 176) vraag: Wordt de marketingafdeling betrokken bij de 
corporate media-evaluaties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
641  De marketingafdeling wordt nooit betrokken bij media-evaluaties.
641  De marketingafdeling wordt nooit betrokken bij media-evaluaties.
642  De marketingafdeling wordt incidenteel betrokken bij media-eva-
luaties.
642  De marketingafdeling wordt incidenteel betrokken bij media-eva-
luaties.
643  De marketingafdeling wordt met enige regelmaat betrokken bij 
media-evaluaties.
643  De marketingafdeling wordt met enige regelmaat betrokken bij 
media-evaluaties.
644  De marketingafdeling wordt vaak betrokken bij media-evaluaties.
644  De marketingafdeling wordt vaak betrokken bij media-evaluaties.
645  De marketingafdeling wordt altijd betrokken bij media-evaluaties.
645  De marketingafdeling wordt altijd betrokken bij media-evaluaties.
(ID ITEM: 296) vraag: Bij de corporate media-evaluaties zijn intern 
betrokken 
type vraag: memo
volgorde: 
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(ID ITEM: 177) vraag: Als de organisatie een evaluatie heeft uitge-
voerd, worden de verbeteracties dan consequent doorgevoerd? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
646  Na een evaluatie worden de verbeteracties eigenlijk nooit doorge-
voerd.
646  Na een evaluatie worden de verbeteracties eigenlijk nooit doorge-
voerd.
647  Na een evaluatie worden de verbeteracties zelden doorgevoerd.
647  Na een evaluatie worden de verbeteracties zelden doorgevoerd.
648  Na een evaluatie worden de verbeteracties zo nu en dan echt door-
gevoerd.
648  Na een evaluatie worden de verbeteracties zo nu en dan echt door-
gevoerd.
649  Na een evaluatie worden de verbeteracties redelijk consequent 
doorgevoerd.
649  Na een evaluatie worden de verbeteracties redelijk consequent 
doorgevoerd.
650  Na een evaluatie worden de verbeteracties altijd consequent door-
gevoerd.
650  Na een evaluatie worden de verbeteracties altijd consequent door-
gevoerd.
(ID ITEM: 178) vraag: Staat de top van de organisatie met betrekking 
tot mediamanagement open voor kritiek? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
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651  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment eigenlijk nooit open voor kritiek.
651  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment eigenlijk nooit open voor kritiek.
652  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment zelden open voor kritiek.
652  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment zelden open voor kritiek.
653  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment wel open voor kritiek, maar niet van harte.
653  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment wel open voor kritiek, maar niet van harte.
654  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment meestal wel open voor kritiek, maar niet altijd.
654  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment meestal wel open voor kritiek, maar niet altijd.
655  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment altijd open voor kritiek.
655  De top van de organisatie staat met betrekking tot mediamanage-
ment altijd open voor kritiek.
(ID ITEM: 179) vraag: Is de organisatie tevreden over de wijze waarop 
het mediabeleid wordt geëvalueerd? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 22) rating tekst laag: ontevreden
(item id: 23) rating tekst hoog: tevreden
(item id) antwoorden:
656  De organisatie is zeer ontevreden over de wijze waarop het media-
beleid wordt geëvalueerd.
656  De organisatie is zeer ontevreden over de wijze waarop het media-
beleid wordt geëvalueerd.
657  De organisatie is ontevreden over de wijze waarop het mediabeleid 
wordt geëvalueerd.
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657  De organisatie is ontevreden over de wijze waarop het mediabeleid 
wordt geëvalueerd.
658  De organisatie is gematigd tevreden over de wijze waarop het me-
diabeleid wordt geëvalueerd.
658  De organisatie is gematigd tevreden over de wijze waarop het me-
diabeleid wordt geëvalueerd.
659  De organisatie is tevreden over de wijze waarop het mediabeleid 
wordt geëvalueerd.
659  De organisatie is tevreden over de wijze waarop het mediabeleid 
wordt geëvalueerd.
660  De organisatie is zeer tevreden over de wijze waarop het mediabe-
leid wordt geëvalueerd.
660  De organisatie is zeer tevreden over de wijze waarop het mediabe-
leid wordt geëvalueerd.
(ID ITEM: 180) vraag: Het evaluatiebeleid zou moeten veranderen in 
die zin dat 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 297) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde: 
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hoofdstuk titel: corporate proactief media-
management
wegingsfactor : 1
(ID ITEM: 224) vraag: De organisatie wil graag proactief communice-
ren over corporate onderwerpen als 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 298) vraag: Heeft de organisatie een apart beleid voor pro-
actieve corporate mediacommunicatie? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 34) rating tekst laag: geen
(item id: 76) rating tekst hoog: uitgebreid
(item id) antwoorden:
890  De organisatie heeft geen apart beleid voor proactieve mediacom-
municatie.
890  De organisatie heeft geen apart beleid voor proactieve mediacom-
municatie.
889  De organisatie heeft wel opvattingen over proactieve mediacom-
municatie, maar geen apart beleid geformuleerd.
889  De organisatie heeft wel opvattingen over proactieve mediacom-
municatie, maar geen apart beleid geformuleerd.
888  De organisatie heeft beknopte regels over proactieve mediacom-
municatie.
888  De organisatie heeft beknopte regels over proactieve mediacom-
municatie.
887  De organisatie heeft apart beleid voor proactieve mediacommuni-
catie, maar dit kan nog verder worden aangescherpt.
887  De organisatie heeft apart beleid voor proactieve mediacommuni-
catie, maar dit kan nog verder worden aangescherpt.
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886  De organisatie heeft uitgebreid beleid geformuleerd voor proac-
tieve mediacommunicatie.
886  De organisatie heeft uitgebreid beleid geformuleerd voor proac-
tieve mediacommunicatie.
(ID ITEM: 225) vraag: De organisatie wil graag proactief communice-
ren in de volgende media: 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 181) vraag: Is de organisatie er volgens u klaar voor om 
zèlf het initiatief tot corporate mediacommunicatie te nemen? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 2
volgorde: 
(item id: 11) rating tekst laag: niet
(item id: 29) rating tekst hoog: volledig
(item id) antwoorden:
661  De organisatie is er nog niet klaar voor om zèlf het initiatief tot 
mediacommunicatie te nemen.
661  De organisatie is er nog niet klaar voor om zèlf het initiatief tot 
mediacommunicatie te nemen.
662  De organisatie is er nog onvoldoende klaar voor om zèlf het initia-
tief tot mediacommunicatie te nemen.
662  De organisatie is er nog onvoldoende klaar voor om zèlf het initia-
tief tot mediacommunicatie te nemen.
663  De organisatie is er enigszins klaar voor om zèlf het initiatief tot 
mediacommunicatie te nemen, maar nog niet geheel.
663  De organisatie is er enigszins klaar voor om zèlf het initiatief tot 
mediacommunicatie te nemen, maar nog niet geheel.
664  De organisatie is er in redelijke mate klaar voor om zèlf het initia-
tief tot mediacommunicatie te nemen.
664  De organisatie is er in redelijke mate klaar voor om zèlf het initia-
tief tot mediacommunicatie te nemen.
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665  De organisatie is er volledig klaar voor om zèlf het initiatief tot 
mediacommunicatie te nemen.
665  De organisatie is er volledig klaar voor om zèlf het initiatief tot 
mediacommunicatie te nemen.
(ID ITEM: 182) vraag: Hoe groot is de kans dat de organisatie met 
corporate communicatie proactief via de media gaat communiceren? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0
volgorde: 
(item id: 1) rating tekst laag: klein
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
666  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is nihil.
666  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is nihil.
667  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is klein.
667  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is klein.
668  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeker aanwezig.
668  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeker aanwezig.
669  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is groot.
669  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is groot.
670  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeer groot.
670  De kans dat de organisatie met corporate communicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeer groot.
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(ID ITEM: 183) vraag: Hoe groot is de kans dat de organisatie met 
marketingcommunicatie proactief via de media gaat communiceren? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 0
volgorde: 
(item id: 1) rating tekst laag: klein
(item id: 2) rating tekst hoog: groot
(item id) antwoorden:
671  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is nihil.
671  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is nihil.
672  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is klein.
672  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is klein.
673  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeker aanwezig.
673  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeker aanwezig.
674  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is groot.
674  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is groot.
675  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeer groot.
675  De kans dat de organisatie met marketingcommunicatie proactief 
via de media gaat communiceren is zeer groot.
(ID ITEM: 194) vraag: Proactieve corporate media-acties worden 
inhoudelijk en uitvoerend als volgt gestroomlijnd 
type vraag: memo
volgorde: 
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(ID ITEM: 195) vraag: Werkzaamheden die in het kader van proactief 
mediamanagement worden uitbesteed zijn onder meer 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 184) vraag: Initieert de organisatie wel eens corporate pu-
bliekscampagnes? 
type vraag: rating_no_score
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
676  Publiekscampagnes worden nooit geïnitieerd.
676  Publiekscampagnes worden nooit geïnitieerd.
677  Publiekscampagnes worden zelden geïnitieerd.
677  Publiekscampagnes worden zelden geïnitieerd.
678  Publiekscampagnes worden zo nu en dan geïnitieerd.
678  Publiekscampagnes worden zo nu en dan geïnitieerd.
679  Publiekscampagnes worden regelmatig geïnitieerd.
679  Publiekscampagnes worden regelmatig geïnitieerd.
680  Publiekscampagnes worden voortdurend geïnitieerd.
680  Publiekscampagnes worden voortdurend geïnitieerd.
(ID ITEM: 185) vraag: Stelt de organisatie mediaplannen op in het 
kader van proactieve media-acties? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
681  In het kader van proactieve media-acties worden nooit mediaplan-
nen opgesteld.
681  In het kader van proactieve media-acties worden nooit mediaplan-
nen opgesteld.
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682  In het kader van proactieve media-acties worden zelden media-
plannen opgesteld.
682  In het kader van proactieve media-acties worden zelden media-
plannen opgesteld.
683  In het kader van proactieve media-acties worden af en toe media-
plannen opgesteld.
683  In het kader van proactieve media-acties worden af en toe media-
plannen opgesteld.
684  In het kader van proactieve media-acties worden vaak mediaplan-
nen opgesteld.
684  In het kader van proactieve media-acties worden vaak mediaplan-
nen opgesteld.
685  In het kader van proactieve media-acties worden continu media-
plannen opgesteld.
685  In het kader van proactieve media-acties worden continu media-
plannen opgesteld.
(ID ITEM: 186) vraag: Kent de organisatie bureaus aan wie zij corpo-
rate media-acties kan uitbesteden? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 101) rating tekst laag: weinig
(item id: 33) rating tekst hoog: veel
(item id) antwoorden:
686  De organisatie kent geen bureaus voor het uitbesteden van media-
acties.
686  De organisatie kent geen bureaus voor het uitbesteden van media-
acties.
687  De organisatie kent slechts een enkel bureau voor het uitbesteden 
van media-acties.
687  De organisatie kent slechts een enkel bureau voor het uitbesteden 
van media-acties.
688  De organisatie kent enige bureaus voor het uitbesteden van media-
acties.
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688  De organisatie kent enige bureaus voor het uitbesteden van media-
acties.
689  De organisatie kent een behoorlijk aantal bureaus voor het uitbe-
steden van media-acties.
689  De organisatie kent een behoorlijk aantal bureaus voor het uitbe-
steden van media-acties.
690  De organisatie kent alle gerenommeerde bureaus voor het uitbeste-
den van media-acties.
690  De organisatie kent alle gerenommeerde bureaus voor het uitbeste-
den van media-acties.
(ID ITEM: 196) vraag: Externe bureaus aan wie corporate media-
acties worden uitbesteed zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 187) vraag: Stelt de organisatie voorafgaand aan corporate 
media-acties altijd een vastomlijnd budget vast dat niet mag worden 
overschreden? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
691  Voorafgaand aan media-acties wordt nooit een vastomlijnd budget 
vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
691  Voorafgaand aan media-acties wordt nooit een vastomlijnd budget 
vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
692  Voorafgaand aan media-acties wordt zelden een vastomlijnd bud-
get vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
692  Voorafgaand aan media-acties wordt zelden een vastomlijnd bud-
get vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
693  Voorafgaand aan media-acties wordt af en toe een vastomlijnd 
budget vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
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693  Voorafgaand aan media-acties wordt af en toe een vastomlijnd 
budget vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
694  Voorafgaand aan media-acties wordt meestal een vastomlijnd bud-
get vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
694  Voorafgaand aan media-acties wordt meestal een vastomlijnd bud-
get vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
695  Voorafgaand aan media-acties wordt altijd een vastomlijnd budget 
vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
695  Voorafgaand aan media-acties wordt altijd een vastomlijnd budget 
vastgesteld dat niet mag worden overschreden.
(ID ITEM: 188) vraag: Stelt de organisatie budgetten voor corporate 
media-acties intern vast of meestal op basis van externe offertes? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 98) rating tekst laag: offertes
(item id: 97) rating tekst hoog: intern
(item id) antwoorden:
696  Budgetten voor media-acties worden doorgaans op basis van ex-
terne offertes vastgesteld en niet op basis van interne afwegingen.
696  Budgetten voor media-acties worden doorgaans op basis van ex-
terne offertes vastgesteld en niet op basis van interne afwegingen.
697  Budgetten voor media-acties worden voor een belangrijk deel op 
basis van externe offertes vastgesteld en slechts voor een deel op 
basis van interne afwegingen.
697  Budgetten voor media-acties worden voor een belangrijk deel op 
basis van externe offertes vastgesteld en slechts voor een deel op 
basis van interne afwegingen.
698  Budgetten voor media-acties worden voor ongeveer de helft op 
basis van externe offertes vastgesteld en voor ongeveer de helft op 
basis van interne afwegingen.
698  Budgetten voor media-acties worden voor ongeveer de helft op 
basis van externe offertes vastgesteld en voor ongeveer de helft op 
basis van interne afwegingen.
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699  Budgetten voor media-acties worden voor een belangrijk deel op 
basis van interne afwegingen vastgesteld en slechts voor een deel 
op basis van externe offertes.
699  Budgetten voor media-acties worden voor een belangrijk deel op 
basis van interne afwegingen vastgesteld en slechts voor een deel 
op basis van externe offertes.
700  Budgetten voor media-acties worden doorgaans intern vastgesteld 
en niet op basis van externe offertes.
700  Budgetten voor media-acties worden doorgaans intern vastgesteld 
en niet op basis van externe offertes.
(ID ITEM: 189) vraag: Heeft de organisatie positieve of negatieve 
ervaringen met proactief mediamanagement? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 20) rating tekst laag: negatief
(item id: 21) rating tekst hoog: positief
(item id) antwoorden:
701  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn ronduit nega-
tief.
701  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn ronduit nega-
tief.
702  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn voor het 
grootste gedeelte negatief.
702  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn voor het 
grootste gedeelte negatief.
703  De ervaringen met proactief corporate mediamanagement zijn niet 
positief, niet negatief, maar neutraal.
703  De ervaringen met proactief corporate mediamanagement zijn niet 
positief, niet negatief, maar neutraal.
704  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn overwegend 
positief.
704  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn overwegend 
positief.
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705  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn ronduit posi-
tief.
705  De ervaringen met proactief mediamanagement zijn ronduit posi-
tief.
(ID ITEM: 197) vraag: De ervaringen die de organisatie heeft met pro-
actief mediamanagement zijn 
type vraag: memo
volgorde: 
(ID ITEM: 190) vraag: Worden in het kader van media-acties vooraf 
marktonderzoeken uitgevoerd? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
706  In het kader van media-acties worden vooraf nooit marktonder-
zoeken uitgevoerd.
706  In het kader van media-acties worden vooraf nooit marktonder-
zoeken uitgevoerd.
707  In het kader van media-acties worden vooraf zelden marktonder-
zoeken uitgevoerd.
707  In het kader van media-acties worden vooraf zelden marktonder-
zoeken uitgevoerd.
708  In het kader van media-acties worden vooraf regelmatig markton-
derzoeken uitgevoerd.
708  In het kader van media-acties worden vooraf regelmatig markton-
derzoeken uitgevoerd.
709  In het kader van media-acties worden vooraf vaak marktonderzoe-
ken uitgevoerd.
709  In het kader van media-acties worden vooraf vaak marktonderzoe-
ken uitgevoerd.
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710  In het kader van media-acties worden vooraf altijd marktonder-
zoeken uitgevoerd.
710  In het kader van media-acties worden vooraf altijd marktonder-
zoeken uitgevoerd.
(ID ITEM: 191) vraag: Is de organisatie erop voorbereid dat een pro-
actief mediabeleid vragen kan uitlokken? 
type vraag: rating
wegingsfactor : 1.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 30) rating tekst hoog: altijd
(item id) antwoorden:
711  De organisatie is er niet op voorbereid dat een proactief mediabe-
leid vragen kan uitlokken.
711  De organisatie is er niet op voorbereid dat een proactief mediabe-
leid vragen kan uitlokken.
712  De organisatie is er nagenoeg niet op voorbereid dat een proactief 
mediabeleid vragen uit kan lokken.
712  De organisatie is er nagenoeg niet op voorbereid dat een proactief 
mediabeleid vragen uit kan lokken.
713  De organisatie is er enigszins op voorbereid dat een proactief me-
diabeleid vragen uit kan lokken.
713  De organisatie is er enigszins op voorbereid dat een proactief me-
diabeleid vragen uit kan lokken.
714  De organisatie is er redelijk goed op voorbereid dat een proactief 
mediabeleid vragen uit kan lokken.
714  De organisatie is er redelijk goed op voorbereid dat een proactief 
mediabeleid vragen uit kan lokken.
715  De organisatie is er altijd op voorbereid dat een proactief mediabe-
leid vragen uit kan lokken.
715  De organisatie is er altijd op voorbereid dat een proactief mediabe-
leid vragen uit kan lokken.
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(ID ITEM: 192) vraag: Worden media-acties wel eens samen met an-
dere organisaties uitgevoerd om inzet en middelen te combineren? 
type vraag: rating_no_score
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
716  Media-acties worden nooit samen met andere organisaties uitge-
voerd.
716  Media-acties worden nooit samen met andere organisaties uitge-
voerd.
717  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties wel eens 
een enkele keer samen met andere organisaties uitgevoerd.
717  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties wel eens 
een enkele keer samen met andere organisaties uitgevoerd.
718  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties af en 
toe samen met andere organisaties uitgevoerd.
718  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties af en 
toe samen met andere organisaties uitgevoerd.
719  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties heel 
regelmatig samen met andere organisaties uitgevoerd.
719  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties heel 
regelmatig samen met andere organisaties uitgevoerd.
720  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties nage-
noeg altijd samen met andere organisaties uitgevoerd.
720  Om inzet en middelen te combineren worden media-acties nage-
noeg altijd samen met andere organisaties uitgevoerd.
(ID ITEM: 193) vraag: Overweegt de organisatie media-acties wel eens 
samen met andere organisaties uit te voeren? 
type vraag: rating_no_score
wegingsfactor : 0.5
volgorde: 
(item id: 14) rating tekst laag: nooit
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(item id: 44) rating tekst hoog: vaak
(item id) antwoorden:
721  Het wordt eigenlijk nooit overwogen om media-acties samen met 
andere organisaties uit te voeren.
721  Het wordt eigenlijk nooit overwogen om media-acties samen met 
andere organisaties uit te voeren.
722  Het wordt zelden overwogen om media-acties samen met andere 
organisaties uit te voeren.
722  Het wordt zelden overwogen om media-acties samen met andere 
organisaties uit te voeren.
723  Het wordt zo nu en dan overwogen om media-acties samen met 
andere organisaties uit te voeren.
723  Het wordt zo nu en dan overwogen om media-acties samen met 
andere organisaties uit te voeren.
724  Het wordt tamelijk vaak overwogen om media-acties samen met 
andere organisaties uit te voeren.
724  Het wordt tamelijk vaak overwogen om media-acties samen met 
andere organisaties uit te voeren.
725  Het wordt in principe altijd overwogen om media-acties samen 
met andere organisaties uit te voeren.
725  Het wordt in principe altijd overwogen om media-acties samen 
met andere organisaties uit te voeren.
(ID ITEM: 299) vraag: Algemene opmerkingen 
type vraag: memo
volgorde:
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